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RESUMEN 
 
El  presente trabajo de investigación evidencia la necesidad de crear estrategias 
pedagógicas aplicables en el aula de clase, del grado tercero, especialmente en el 
área de lengua castellana, ya que la anterior es el eje central de todas las áreas por 
ser de gran importancia para la comunicación oral y escrita en todos los ámbitos. 
Por lo tanto, resulta necesario que las instituciones educativas como espacio en el 
cual se comparten saberes, formen a los estudiantes bajo estrategias pedagógicas 
que resulten interesantes y aplicables en la resolución de problemas de su 
cotidianidad, sin dejar de lado  la formación de seres autónomos, lideres, humanos 
capaces de ser reflexivos a la hora de interactuar con su contexto. 
Los estudios realizados a través de la metodología estudio de caso (observaciones)  
en la escuela Salvador Duque, propiciaron el surgimiento de la pregunta problema 
que se enfoco en las dificultades evidenciadas a nivel lector y comprensivo. Es por 
esta razón que se observo la necesidad de buscar estrategias aplicables en el aula 
de clase, mediante la realización de una herramienta pedagógica (cartilla) que ayude 
a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje que se realiza en el contexto 
educativo.  
PALABRAS CLAVES: Estrategia, escuela, herramientas pedagógicas, saberes, 
autónomo, líder. 
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INTRODUCCION 
La aplicación de estrategias pedagógicas en el área de lengua castellana en el aula 
de clase con Niños y Niñas de primaria es fundamental, ya que esta constituye el eje 
central de cualquier actividad que busque la adquisición de saberes para la vida, sin 
ser estos  aprendidos de forma mecánica en la escuela. 
La evolución de los seres humanos pide y reconoce la importancia de la aplicabilidad 
de nuevas estrategias educativas en las diferentes áreas, especialmente en lengua 
castellana, como conjunto de actividades, técnicas y medios de planificación de 
acuerdo con las necesidades comunicativas de la población infantil, con el fin de 
seguir unos objetivos para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje; así la 
principal importancia de la aplicabilidad de estrategias en lengua castellana radica 
en la necesidad de comunicarnos de manera amplia, evitar el aislamiento y los 
excesos teóricos mediante el contacto directo con las condiciones, las estrategias 
facilitan el trabajo con textos y otros elementos de uso cotidiano que permiten a los 
estudiantes a partir de situaciones reales, relacionar conocimientos y resolver 
problemas para consolidar aprendizajes. 
Por lo anterior  el tema de la presente investigación se fundamenta en el diseño de 
alternativas que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula 
en el área de lengua castellana, específicamente en el grado tercero de la escuela 
salvador duque, con un contenido pedagógico que le permita a los docentes ampliar 
su capacidad de acción en el aula, donde se evidencia la importancia de usar 
nuevas estrategias que le permitan a los niños ser partícipes activos de su 
aprendizaje el cual debe ser usado como herramienta para su futuro 
desenvolvimiento en la vida cotidiana. 
La presente investigación es basada en  la metodología de Estudio de caso, que nos 
permite realizar observaciones a los niños y niñas de grado tercero, mediante  las 
cuales se determina la necesidad de crear estrategias que permitan mejorar las 
competencias en el área de lengua castellana, y mediante las cuales se incentive  a 
la participación no solo del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, sino 
también del estudiante como parte activa del mismo,  a través de herramientas 
didácticas que permitan potencializar las habilidades para crear, imaginar y poner en 
práctica las cuatro competencias básicas dentro del área de lengua castellana.  
Mediante el diseño de estrategias que permitan el abordaje adecuado de estas 
cuatro competencias se estará llevando a que se le dé el valor al área de lengua 
castellana como la base para el buen desempeño dentro del proceso educativo. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
En todos los niveles del sistema educativo, especialmente en los niveles de 
educación primaria podemos encontrar grandes dificultades en la mayoría de los 
estudiantes y sobre todo en el área de lengua castellana, manifestándose en la 
dificultad que presentan los Niños y Niñas para entender y dar significado a lo que 
leen, aun cuando puedan haber leído un mismo texto varias veces. Esto  
posiblemente se debe al uso poco constante de estrategias cognitivas que le 
permiten al Niño hacer una adecuada meta cognición de lo leído. 
El programa internacional de Evaluación Estudiantil de la OCDE, más conocido 
como PISA, es considerado como el esfuerzo más complejo y riguroso realizado 
hasta la fecha para evaluar el desempeño estudiantil y recolectar datos sobre el 
estudiante, su familia y los factores institucionales que pueden contribuir a explicar 
las diferencias de dicho desempeño. 1 
La enseñanza de la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una importancia 
determinante en las instituciones educativas y por ello requiere que la atención se 
centre en ella y la forma adecuada de contextualizarla en los estudiantes, teniendo 
en cuenta la tendencia pedagógica que se refleja ante este tema basada en teorías 
psicológicas como las de L.S Vigotsky, y mediante las cuales se brinda al docente 
campos de investigación que responden a las necesidades de la escuela. Es 
importante que el docente tome en cuenta este enfoque pedagógico, haciendo un 
análisis crítico, con responsabilidad y compromiso ante su labor, aplicando 
estrategias y metodológicas adecuadas (explicitas y públicas) aplicadas de forma  
constantes durante el proceso educativo, que permite reconocer al estudiante como 
objeto y sujeto de su aprendizaje, asumiendo una participación activa en su propio 
proceso de formación, donde él parte de sus necesidades e intereses.  
Conociendo de antemano las políticas de Educación Nacional en el proceso 
enseñanza aprendizaje e interacción docente – Niño, Colombia se ha preocupado 
por mejorar cada día la calidad  de la educación, con metodologías planificadas 
acordes a la edad y grado de los educandos, por ello se ha propuesto unas leyes y 
políticas de infancia nacionales que en su momento se han liderado por los 
gobiernos vigentes, estas políticas de educación nacional definen la educación como 
el proceso de formación que busca y fomenta la autonomía, liderazgo y eficacia del 
estudiante en su contexto. 
No obstante,  lo mencionado anteriormente, se ha visto  vulnerado, ya que 
normalmente no se aplican estrategias que ayuden al estudiante actual a 
comprender de mejor manera las actividades en clase, contando solo con la 
memorización como medio de adquisición en los nuevos conocimientos, 
                                                          
1
 Tomado de http://www.monografias.com/trabajos39/estrategias-comprension-lectora/estrategias-
comprension-lectora2.shtml aplicación de estrategias meta cognitivas para mejorar la comprensión 
lectora en alumnos de educación primaria. enviado por Huamaní Supo Lily Brígida. 
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especialmente en el área de lengua castellana en la cual se transversalizan todas 
las áreas fundamentales para el buen desenvolvimiento en sociedad de Niños, Niñas  
y jóvenes. 
En vista de lo anteriormente mencionado, se considera necesario elaborar un plan 
de trabajo en el área de lengua castellana dirigida  a los estudiantes del grado 
tercero de la institución educativa Salvador Duque, basada en lo siguiente: 
¿Qué estrategias didácticas se deben implementar dentro del aula de clase en el 
área de lengua castellana, que conlleven al mejoramiento de las habilidades 
comunicativas, así como al buen desempeño en las diferentes áreas del 
conocimiento? 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
A través de la historia el ser humano se ha visto en la necesidad de manifestar de 
forma escrita, sus vivencias y sus imaginaciones. Para ello utilizaban las 
herramientas que la naturaleza les brindaba, con el fin de entender sus  propias 
vidas. Como ya se sabe la lengua tiene su historia, algunos romanos como Varron y  
humanistas del renacimiento, como Leonardo Bruni y Flavio Biendo comienzan por 
interesarse en la historia del latín, entre los siglos XVI y XVII, todo este interés se 
daba por realizar un uso adecuado del lenguaje escrito y oral. 
Desde el siglo XIV, el lenguaje a sido estudiado por la historia pero solo 
considerando su origen y desarrollo mas no como un portador de cultura y su papel 
de interacción con su contexto. 
En el siglo XIX la escuela de lingüística denominada “Neogramaticos” se intereso por 
la reconstrucción de las formas tempranas de lenguas particulares como las  
“protoromances” y las “protogermanicas” y formular leyes de la evolución lingüística 
ante esta posición el lingüista Ferdinand de Saussure (Padre del estructuralismo), 
aduciendo que la escuela histórica de lingüistas se preocupa poco por la relación 
que existe entre las diferentes partes del sistema lingüístico. 
 
Los estudios del siglo XIX, concebían a la lengua como un organismo que crece y se 
desarrolla a través de fases definidas y expresa los valores de la nación que lo 
habla, su interés era nacional y no social, se preocuparon por su estructura pero no 
por su uso, es decir solo analizaron la historia interna del lenguaje y no la externa, 
tampoco se preocuparon por analizar las variantes que existían en una misma 
lengua, con el nacimiento de la sociolingüística contemporánea a fines de la década 
de los cincuenta EEUU se llena de alguna manera este vacío.  
 
La investigación seria del lenguaje relacionado con la sociedad, es decir, una 
investigación sistemática se dio en 1950 con el surgimiento de la sociolingüística, 
etnolingüística, de la sociología del lenguaje, etnografía del habla o de 
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comunicación, surgiendo teorías generales como la hermenéutica y de la conducta 
en la comunicación. 
 
Los historiadores por su parte iniciaron el estudio del lenguaje como fuente para el 
estudio de la historia de los conceptos (ReinhartKoselleck) a demás del lenguaje de 
la política (G.A Pocok y QuentinSkinner), algunos historiadores sociales estudiaron 
el lenguaje de las clases altas y obreras.2 
 
Hasta este momento los historiadores buscan en la fuente escrita un medio para 
alcanzar el referente del hecho histórico, este modo de ver, cambio en los años 
setenta con el protagonismo del estructuralismo que logro  el intercambio y la 
cooperación de  entre lingüistas e historiadores, ampliándose las interpretaciones del 
texto (escrito aun) por su transparencia, la densidad y las palabras y los índices de 
comportamiento; surgiendo la utilización de nuevos métodos como el análisis del 
discurso (propugnado por el lingüística americano Harris). 
 
Posteriormente en 1970 surge un nuevo enfoque denominado Historia Oral y de 
vida, pero la historia no se interesaba aún por el uso, variante del lenguaje 
relacionada a la sociedad dentro de un proceso histórico. 
 
La propuesta de la Historia del lenguaje  es el de agregar una dimensión social a la 
historia del lenguaje y una dimensión histórica al trabajo de la sociolingüística y de 
los etnógrafos del habla. 
 
Los sociolingüistas han empleado la idea de variedad del lenguaje, llegando a cuatro 
puntos o conclusiones  aprovechables por los historiadores: 
 
 Diferentes grupos sociales usan diferentes variedades de lengua. 
 Los mismos individuos emplean diferentes variedades de lengua en diferentes 
situaciones. 
 La lengua refleja la sociedad o cultura en que se usa.  
 La lengua modela la sociedad en que se usa. 
A continuación se comentan estos puntos y se presentan algunos ejemplos de 
carácter histórico. 
 
Diferentes grupos sociales usan diferentes variedades, los dialectos regionales son 
el mejor ejemplo, estos revelan no solamente las  entre comunidades sino también 
conciencia de esas diferencias o el orgullo que estas causan, esto se conoce como 
“Lealtad a la lengua” característica de la conciencia de comunidad o como dice 
Benedict Anderson una “Comunidad Imaginada”. 
 
                                                          
2
SALAS GALLEGOS OSCAR A. Monografía Hacia la Historia del Lenguaje Social, Escuela 
Profesional de Historia, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú.  
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Existen también diferencias dadas por el sexo, así el lenguaje de las mujeres es 
diferente al de los hombres, no solo por las diferencias biológicas sino también 
porque esta variedad la misma sociedad la impone, las diferencias comprenden 
cierta predilección por el uso de eufemismos, adjetivos con diversa carga emocional, 
tono, etc.  
 
La lengua de hoy en día es hablada por cerca de 400 millones de seres humanos 
tuvo sus orígenes en el latín hablado por los soldados del Imperio Romano. Tras la 
caída del imperio, en el siglo V, la influencia de la lengua imperial (latín) en los 
pobladores de la península ibérica fue decayendo paulatinamente. 
 
El latín se convirtió así en el caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas formas 
dialectos romances entre las que se encuentra el castellano. El dialecto castellano 
se origina en el condado de castilla (Oriente de Cantiabra y Norte Burgos), con 
influencias Vascas y Árabes. 
 
En nuestro país los fines de la educación han variado de época en época y de 
postura política e ideológica; por lo tanto, han cambiado de manera radical las 
propuestas educativas siguiendo diversas líneas de trabajo. Es así que la educación 
que a lo largo de su historia, presenta diversos criterios y fines pedagógicos3. 
En la actualidad se ha enfatizado la importancia de que la escuela se renueve, que 
reoriente sus esfuerzos y busque los apoyos necesarios para su transformación. Al 
respeto la SEP (Secretaria de Educación Pública) (1993) recomienda, en diversos 
documentos, a partir de una revisión de la situación particular, de las necesidades, 
fortalezas y debilidades que se tienen, además de recuperar el conocimiento y la 
experiencia del docente para potenciar el mejoramiento del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, además de que se busque asistencia técnica y capacitación de los 
integrantes. Tal es el caso de los proyectos escolares, planes anuales, programas de 
actualización y de Escuelas de calidad, entre otros donde se busca impulsar un 
proyecto de desarrollo propio del centro educativo, en el marco de los propósitos 
educativos nacionales. 
 
De esta forma es que observa claramente la posibilidad de cambio educativo, 
articulado con las políticas asociadas al conocimiento valioso, a los procesos, a los 
fines y a los métodos. 
 
Dicho cambio educativo o innovación, como señalan Fullan y Stiegelbauer (1997), 
Tejada (1998) y Fierro (2000) es un fenómeno complejo y multidimensional, que 
tiene muchas caras y direcciones e implica cuestiones sustantivas: qué, por qué, 
para qué se innova y otras de caracteres más procesual: como innovar y cuáles son 
las posibles condiciones y mecanismos. Además entran en juego por lo menos dos 
componentes: 
 
                                                          
3
 Tomado de http://www.rieoei.org/deloslectores/593Jimenez.pdf 11/02/2011  
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a) El posible uso de materiales o sistema de enseñanza. 
b) Las posibles alteraciones de las convicciones. 
Se propone que con la participación de todos los integrantes: alumnos, maestros, 
padres y autoridades se formulen metas propias para cada institución y se definan 
estrategias y compromisos, orientándose hacia una escuela en donde se fomente el 
trabajo colegiado, con objetivos precisos e incluso una autoevaluación y una 
evaluación externa (SEP, 2001). 
 
LOS PROFESORES COMO AGENTES DE CAMBIO EN LA ESCUELA 
 
Es innegable que en el proceso de cambio de los profesores son actores principales 
ya que forman parte esencial de los procesos de innovación y formación; son 
agentes importantes que tienen un conocimiento y un “pensamiento”, que hasta la 
fecha no han sido valorados adecuadamente, como lo indica Shavelson (1986): la 
falta de consideración de los saberes de los maestros, es una de las causas de 
fracaso de las diversas propuestas innovadores que “desde afuera” llegan a la 
escuela y aunque la innovación o el cambio no es un problema o responsabilidad 
exclusiva de los maestros, es importante que ellos puedan expresar sus 
necesidades y propuestas de solución de manera permanente  y  que tengan la 
oportunidad de reflexionar de manera individual y colectiva, atendiendo así a los 
problemas que se les presentan cotidianamente (Fierro, 2000). 
 
A pesar de las iniciativas de la SEP para impulsar la colaboración dentro de las 
escuelas, en muchos centros educativos actualmente se vive el aislamiento 
profesional, ya sea por la propia organización de la escuela o por factores 
personales- actitudes, creencias y expectativas-, lo que impide que compartan  sus 
saberes y experiencias, y que enriquezcan a través de un proceso de desarrollo 
conjunto. 
 
Sobre los beneficios de este desarrollo conjunto se han realizado algunas 
investigaciones en donde se señala a la colaboración docente  como un factor 
determinante en los procesos de cambio, innovación y mejora educativa, pues 
aporta  complementariedad y compatibilidad entre profesiones. 
 
Algunas estudios que  investigan sobre la colaboración entre docentes, ya sea para 
determinar cómo se conceptualiza ésta (Vance, 2001; Durán, 2001) o para entender 
problemáticas educativas específicas(Arnaiz y Cols 199; Gross y Kientz, 1999; 
Williams; Prestage y Bedward, 2001; Muñoz. Quintero y Munévar, 2002; Arbaguh; 
2003), han llegado a las siguientes conclusiones: 
 
La colaboración se ha considerado más para en situaciones de inclusión de alumnos 
con necesidades educativas especiales, que para el trabajo en el aula regular. 
 
El trabajo cooperativo entre profesionales es entendido más en la teoría que en la 
práctica.  
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El tiempo es uno de los obstáculos para la relación académica entre profesores, 
aunque lo son también la existencia de sentimientos de amenaza y temor, así como 
los valores y costumbres. 
 
Es importante reconocer a la colaboración como una forma de enriquecimiento 
mutuo.  
 
Mediante la colaboración entre diversos profesionales es posible desarrollar 
habilidades y nuevos programas. 
 
Se señala a la colaboración entre profesionales como una estrategia de cambio de 
las creencias, sentimientos  y opiniones ante la diversidad.  
 
EL LENGUAJE COMO UNO DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA 
EDUCACION PRIMARIA 
 
En el caso de la educación primaria, los actuales planes y programas proponen 
prestar atención especial a la enseñanza de cuestiones básicas referidas a la 
lectura, a la escritura, a la aplicación de las matemáticas para la solución de 
problemas, a los temas relacionados con la salud y la protección del ambiente, así 
como  al conocimiento de la localidad donde residen los niños (SEP, 1993). Lo 
anterior, en función de una formación integral-formativa y no fragmentada. 
 
Es así que se da la prioridad más alta al dominio de la lectura, la escritura y la 
expresión oral que va desde el 45% del tiempo escolar para los primeros dos grados, 
al 30% del tiempo para los años restante, teniendo como objetivo principal el 
desarrollar en los niños la capacidad de comunicación, de tal manera  que logre un 
aprendizaje eficaz de lecto-escritura y una mayor comprensión de los problemas que  
plantean otras asignaturas. Así mismo se espera que el estudiante pueda 
expresarse oralmente con claridad, coherencia y sencillez y también que sea capaz 
de aplicar estrategias adecuadas para la redacción y lectura de textos, que se forme 
como lector crítico y pueda buscar información. 
 
Como antecedentes el equipo de psicólogas de la UNAM (quienes se encontraban 
cubriendo en el centro educativo su programa de formación como 
psicólogos4Escolares), realizaron una detención de necesidades a inicios del ciclo 
escolar 2001-2002, a través de encuestas para todos los miembros de la comunidad 
escolar-estudiantes, padres y maestros- con la finalidad de definir las necesidades 
prioritarias. Se concluyó que una de las asignaturas de mayor preocupación, era la 
de español, sobre todo lo que se refiere a la lectura, escritura y expresión oral. 
 
LOS PROCESOS COGNITIVOS INVOLUCRADOS EN LA  LECTO-ESCRITURA Y 
SU DESARROLLO 
                                                          
4
JIMENEZ CARMEN ALICIA, JIMENEZ ESTELA. Colaboración entre Docentes para Promover el 
Aprendizaje de Lenguaje en la Primaria. 
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Los procesos del lenguaje en general, y de la lectura en particular, constituyen 
procesos cognitivos complejos en los que interactúan diferentes niveles del 
procesamiento de la información. Intervienen diferentes niveles de complejidad y que 
implican el reconocimiento y la comprensión de palabras, oraciones el texto o 
discurso. En lo que respecta al desarrollo u ontogenia de reconocimiento y 
comprensión del lenguaje oral, existe consenso en reconocer estadios sucesivos 
que, bajo una fuerte presión social y con un elevado ritmo de desarrollo de las 
estructuras nerviosas  “responsables” del mismo, hacen que desde el periodo 
preescolar el niño sea capaz de poner en función los procesos, de manera tal que le 
permiten una buena comunicación con el adulto; no obstante, no haberse alcanzado 
aún los niveles de desarrollo de este . Estos niveles en el desarrollo del lenguaje se 
obtienen posteriormente en íntima relación con el desarrollo del pensamiento. 
Vigotsky se refiere al desarrollo paralelo de los procesos de pensamiento y de 
lenguaje en el niño, los cuales en determinado momento se encuentran de manera 
tal que el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. Es un momento 
cualitativamente superior del desarrollo de la psiquis que solo se alcanza para la 
edad escolar. 
En lo que al lenguaje escrito se refiere, de hecho solo es posible si se lleva a cabo 
un proceso consciente de instrucción, el cual comienza entre los cinco o seis años. 
Requiere de un alto nivel de abstracción aún en mínimos niveles de desarrollo. 
Vykotsky, plantea que el desarrollo del lenguaje escrito no repite la historia evolutiva 
del habla. Las funciones psicológicas en las cuales se basa el lenguaje escrito aún 
no han comenzado a desarrollarse en su exacto sentido cuando se comienza la 
enseñanza de la escritura, y esta debe dirigirse sobre procesos rudimentarios que 
recién comienzan a surgir. Todo ello permite comprender el porqué de lo difícil del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, así como una alta 
proporción de dificultades de este tipo. 
La manera en que ocurre el desarrollo de la lectura y como se manifiestan la 
existencia y la sucesión de las diferentes “rutas” o vías de acceso al significado de 
las palabras durante los procesos de decodificación, es abordada de manera 
diferente por los autores. Algunos han planteado un desarrollo secuencial estricto 
desde un proceso de transcodificación fonológica. 
La existencia de cuatro estadios (a modo de los estadios piagetianos): al primero se 
llamó “adivinación lingüística”, en el cual el niño memoriza los nombres de unas 
pocas palabras muy familiares, mientras que las palabras no familiares solo pueden 
adivinarlas usando el contexto lingüístico. 
El segundo estadio se llamó “memorización por discriminación de índices visuales o 
conjeturas”, donde el niño hace uso de pistas gramaticales (patrón de la palabra, 
largo de la palabra y letra final), para discriminar palabras diferentes; en el tercer 
estadio llamado decodificación secuencial (letras-sonidos) el niño comienza a usar 
reglas de combinación para decodificar de izquierda a derecha palabras nuevas. Las 
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reglas de decodificación más complejas no son adquiridas hasta el cuarto periodo, el 
que es llamado “decodificación jerárquica”, en el cual el niño hace uso de reglas 
sensibles al contexto (el sonido de la letra cambia en dependencia de donde se 
encuentra dentro de la palabra) y también utiliza analogías como una alternativa de 
decodificación. En este modelo de desarrollo, el motor impulsor estaría en conflicto 
entre las exigencias de la tarea y la estrategia empleada. Estos estudios no 
muestran evidencias importantes de los estadios. 
Uno de los modelos más conocidos es replanteado por Fritz U en 1985, donde se 
describen tres estadios de desarrollo: uno logo gráfico, donde el reconocimiento se 
basa en los rasgos más generales y sobresalientes, más holístico, un estadio 
alfabético de decodificación o recodificacióngrafemático-fonológica y un estadio final 
ortográfico, a partir de la formación de un léxico ortográfico más elaborado, donde 
las palabras se descomponen en unidades ortográficas o morfemas; estos son 
subcomponentes de la palabra que tienen mayor extensión que un grafema. 
Como se podrá reconocer la mayoría de las investigaciones que aborda tanto la 
existencia de diferentes rutas como la manera en que transcurre el desarrollo de las 
mismas se han realizado desde la lengua inglesa y alguna otra. Pocas se han 
realizado con sujetos de habla hispana; sin embargo, de tenerse en cuenta que las 
características de la lengua desempeñan un papel importante al respecto Ferreiro a 
partir de un estadio con Niños Mexicanos y argentinos describe tres estadios: en el 
primero, el Niño considera las cadenas de letras como objetos sustitutos (estadio 
semejante al logográfico de Frith); en un segundo estadio, el Niño llega  a utilizar un 
modo particular de representación gráfica  de las palabras sin alcanzar el empleo 
grafemático convencional. Un tercer estadio, se caracteriza por un proceso de 
fonematización pasando por los momentos silábico, silábico- alfabético y alfabético.5 
El deber del docente o profesor es potenciar de manera significativa las habilidades 
e inteligencias que tienen sus estudiantes,  a través del acto didáctico, teniendo en 
cuenta que cada uno de ellos aprende y desarrollan el conocimiento de manera 
diferente. Propiciar en los estudiantes la necesidad de aprender,  investigar  y 
relacionarse con los recursos educativos que tienen a sus alcance son unos de los  
roles  que deben asumir los docentes, ya que esto los lleva a ir más allá de los 
saberes comunes que pueden encontrar en su contexto. 
La motivación es una de los ejes fundamentales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, pues a partir de esta se promueven los medios necesarios para que los 
estudiantes saquen a relucir sus potenciales,  
 
Las dificultades que se presenten dentro del aula de clase deben ser un punto de 
partida en el cual el docente se debe apoyar para realizar la intervención pedagógica 
adecuada, propiciando situaciones de aprendizaje que sean aplicables en su vida 
                                                          
5
 RODRIGUEZ CALZADO RAUL, La Adquisición del Lenguaje y el desarrollo de la lectura, un modelo 
psicológico y sus implicaciones para el proceso de Enseñanza- Aprendizaje.  
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cotidiana, teniendo en cuenta los saberes previos, ya que cuando estos se tienen en 
cuenta es más fácil aportar al  desarrollo integral de los estudiantes. 
 
El objetivo no es que se memorice los contenidos o teóricos, el objetivo  es que se  
realice una compresión significativa de lo enseñado, solo cuando esto sucede se 
puede afirmar que se hace una ejercitación de la meta cognición, facilitando y 
promoviendo el desarrollo de su autonomía, identidad e integración social. 
 
ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE EXPRESIVO Y 
COMPRENSIVO. 
 
El lenguaje es fundamentalmente un elemento de comunicación. Tiene una doble 
vertiente: la expresiva y la receptiva. La expresiva se manifiesta básicamente a 
través del habla y de la escritura; sin embargo es importante mencionar el lenguaje 
gestual. La receptiva se refiere sobre todo a escuchar y leer. 
 
Los usos más frecuentes del lenguaje son el hablar y el escuchar. El aprender a 
través de hablar y escuchar es una parte fundamental del aprendizaje en la clase. 
 Cuando hay dificultades en esta área los padres y profesores normalmente asumen 
que el Niño puede hablar o escuchar bien, pero que escoge no hacerlo. Muchas 
veces se califica a estos Niños y Niñas de desatentos, maleducados, o tímidos. El 
primer paso en un diagnostico sería el de destacar una pérdida auditiva. 
 
La expresión oral nos permite intercambiar información de manera ágil y rápida. 
Hablar es un acto que requiere una voluntad explícita, por lo tanto es necesario 
trabajar un plan de estimulación de la comprensión y la expresión oral para niños en 
etapa escolar, dentro de las cuales encontramos: 
 
La Comprensión oral:    dentro de la escolaridad no se dedica un tiempo concreto 
al aprendizaje de la comprensión oral ni a la mejora de las capacidades como 
oyentes sería conveniente revisar esto, de modo que se pueda invertir tiempo en la 
mejora de estas habilidades, lo cual a lo largo redundaría en una mejora en la 
comunicación. Al enfrentarse a la tarea de aprender a escuchar se debe estar claro 
en lo que se escucha no es una tarea de recepción. 
 
Expresión Oral: tal como sucede con el escuchar, el hablar, el expresarnos 
oralmente involucra una gran cantidad de áreas a las que no se concede mucha 
importancia. Se debe estimular, por ejemplo una pronunciación correcta, entonación 
adecuada, fluidez, vocabulario, precisión. Muchas veces se pasa por alto la 
importancia de la comunicación no verbal, es decir los gestos, las miradas.6 
 
 
 
                                                          
6
DIFICULTADES INFANTILES DE APRENDIZAJE, Detección y estrategias de ayuda. Grupo Cultural 
Madrid España, pág. 282, 292,296. 
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BASES TEÓRICAS 
 
A partir de las diferentes teorías de enseñanza y aprendizaje el autor  
Norteamericano Jerome Seymour Bruner, dice que las teorías de la enseñanza, de 
la instrucción o instruccionales, deben ocuparse de la direccionalización y 
adaptación del proceso didáctico, los cuales deben estar basados en dos 
componentes uno el de carácter normativo y otro de carácter prescriptivo. 
 
CARÁCTER NORMATIVO: este se basa en los juicios y aplicación de los 
reglamentos (estándares, lineamientos y objetivos) para la práctica de la enseñanza. 
 
CARÁCTER PRESCRIPTIVO: integrado por las reglas que buscan el logro del 
conocimiento y las habilidades, que sirvan al individuo de manera eficaz y aplicativa, 
para su vida cotidiana. 
 
Observa la teoría instruccional desde un enfoque integrador entre teoría y práctica 
de la enseñanza, en la cual se debe evidenciar la capacidad de relacionar factores y 
elementos que conforman el proceso didáctico (objetivos, contenidos,  actividades, 
recursos, métodos de evaluación y relaciones que existen entre la comunidad 
educativa).  
 
Otra teoría a la cual se refiere   es la teoría por descubrimiento la cual busca 
propiciar la participación activa del estudiante durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, buscando estimular el interés de la investigación, donde el estudiante 
vaya al trasfondo del tema a investigar, sin que se conforme con los conocimientos 
comunes, dando soluciones a problemas determinados, creando de esta manera 
una conciencia crítica y por ende productiva.  
 
A demás  tiene en cuenta a portes del autor Jean Piaget como es el proceso de 
maduración e integración. Donde la maduración permite al estudiante  hacer una 
representación del mundo desde la acción, la imagen y el lenguaje simbólico; y la 
Integración consiste en el buen y adecuado uso de la información adquirida para 
dar de manera adecuada solución  a los problemas. 
 
Argumenta que el Niño y la Niña perciben el mundo  de diferentes formas, pero 
basándose en diversos estadios del desarrollo cognitivo mencionados por Piaget. 
 
Forma enativa: en esta se puede observar el aprendizaje por imitación y juego de 
roles.  
 
Forma icónica: tiene en cuenta  el desarrollo de las habilidades motrices para 
representar imágenes simbólicas.  
 
Forma Simbólica: utiliza como herramienta el lenguaje, para realizar meta cognición 
sustentando las experiencias vividas, de las cuales no es necesario tener una 
imagen u objeto presente para saber de lo que está hablando.  
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Considera el lenguaje como una herramienta para lograr un razonamiento más 
eficaz del ser humano. Por esto  hace relevancia a que a los estudiantes se les 
puede enseñar cualquier conocimiento, pero teniendo en cuenta su propio lenguaje, 
para que de esta forma haya una comprensión crítica y constructiva. De la misma 
manera  se debe tener en cuenta la importancia que le da al ser humano un hecho 
que puede descubrir por sí mismo a través de la investigación. 
 
Otros elementos importantes mencionados por el autor son: 
 
 La potencia intelectual: es la capacidad relevante que posee el estudiante 
para descubrir problemas, lo cual incrementa su capacidad de construcción y 
organización de los elementos que lo conforman. 
 
 El aprendizaje y la heurística del descubrimiento: esta se enfoca en dar el 
problema al estudiante para que el busque la posible salida  y el aprendizaje 
parte de la construcción de la solución. 
 
 La memoria: el estudiante memoriza con más facilidad el aprendizaje si, el 
mismo lo descubre y lo adapta a sus conocimientos antiguos.7 
Piensa  que el desarrollo cognitivo produce el lenguaje y que una gran influencia 
para que esto sea posible se da en la didáctica del docente  para construir en el 
estudiante un conocimiento, acelerando de esta manera los procesos cognitivos 
mediante la interacción y el dialogo. Por esto es que el autor se refiere a que los 
procesos intrapersonales van ligados con los procesos interpersonales, los cuales 
favorecen al desarrollo del lenguaje. En este se tiene en cuenta la  interacción del 
Niño o Niña con los adultos, y la forma como logra adquirir las reglas gramaticales 
partiendo de la socialización de las necesidades que tiene el Niño para comunicarse, 
dando paso de la etapa pre lingüística a la lingüística donde la estructura 
comunicativa es más completa y le permite tener interacciones mediante las cuales 
genera en su lenguaje posibilidades de entender las situaciones que  lo rodean y por 
ende dar respuestas a las mismas, dentro de estas situaciones llamadas por el autor 
“formatos”, encontramos el juego como premisa que posibilita el aprendizaje de 
habilidades sociales básicas para que se origine la comunicación aun antes del 
lenguaje; los adultos utilizan un lenguaje un poco más avanzado del que tiene el 
niño lo cual le sirve como andamiaje para la evolución del lenguaje del infante.  
“La postura que mantiene sobre los problemas de la educación se puede resumir 
así: si quieres saber cómo aprenden los alumnos en el aula, estúdialos en la escuela 
y no pierdas el tiempo estudiando palomas o ratas”.  Defiende la posibilidad de que 
los Niños vayan más allá del aprendizaje por condicionamiento. Para este autor el 
Niño desarrolla su inteligencia poco a poco en un sistema de evolución, dominando 
                                                          
7 MONOGRAFIA, TEORIAS DE LA ENSEÑANZA, Rico Gallegos Pablo;  en “Elementos teóricos y 
metodológicos para la investigación Educativa”. México 2005. 
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primero los aspectos más simples del aprendizaje para poder pasar después a los 
más complejos. 8 
 
Se esforzó en demostrar que la variables cognitivas y motivacionales influyen en la 
percepción del conocimiento, a través de la cual el individuo formula hipótesis y toma 
de decisiones  que influyen en sus necesidades y valores.  
 
Una de las más importantes conclusiones de Bruner es que la lengua materna se 
adquiere más fácilmente en una situación lúdica.la complejidad de la gramática se 
manifiesta en la actividad del juego como por ejemplo: 
 
“Uno de los usos más sencillos del condicional de un niño de tres años que le dice a 
otro: “si eres bueno y me das las bolas, yo te doy la pistola”, pasa mucho tiempo 
antes de que se use un lenguaje tan complicado como este en las situaciones 
prácticas y más tensas de la vida ordinaria”.9 
 
En este el autor se refiere a que las situaciones lúdicas son un andamiaje que 
permite la estimulación de actividades y combinaciones más complejas del lenguaje, 
he ahí la importancia de que el juego se mantenga como estrategia pedagógica de la 
enseñanza del lenguaje, para que los errores del idioma no tengan consecuencias 
de frustración o manifestación errada del lenguaje. Es en este punto que se puede 
deducir que el Niño o Niña a través del juego no solamente está construyendo 
lenguaje sino también su significación. 
 
Concluye que jugar no es tan solo una actividad infantil, sino una herramienta que 
permite utilizar la inteligencia de manera adecuada, combinando tres factores 
importantes para el desarrollo del lenguaje como lo son el pensamiento, el lenguaje 
y la fantasía. Es aquí donde la escuela entra a jugar un papel importante por medio 
del dialogo reciproco entre Niños, Niñas, padres y docentes, esto brindara modelos y 
técnicas que ellos estructuraran de acuerdo  a sus necesidades ayudándolos a tener 
autonomía de pensamiento y por ende lenguaje.   
 
Es importante entender que el aprendizaje va unido al crecimiento del individuo en 
su proceso de independencia emocional y cognitiva, donde se ocasiona la 
interiorización de factores que rigen la vida de los individuos como lo es el lenguaje, 
he aquí la importancia de que el niño esté en continua socialización con otras 
personas y otros contexto que le permitan estructuran sus propios modelos del 
lenguaje. 
                                                          
8
 MONOGRAFIA PSICOLOGIA DE LA EDUCACIÓN, Norma A. Sprinthall, Richard C. Sprintall, 
Sharon N. Oja 6ª. Edición, Edit. Mc Graw Hill, España. 1996.  
9
 PDF JUEGO, PENSAMIENTO Y LENGUAJE, Jerome Bruner, 
www,Salesianoslitoral.org.ar/…/juego_pensamiento_lenguaje.pdf- 
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Por medio del lenguaje el ser humano ha tenido la posibilidad de conocer la 
diversidad de conceptos y conocimientos, ha recorrido la historia, le ha dado libertad 
a su imaginación creando fantasías y mundos dimensionales mirándose a sí mismo 
y acercándose a los avances tecnológicos y científicos y por ende a la globalización. 
Entonces es importante resaltar que al estimular el desarrollo del lenguaje, se 
potencializa además el pensamiento y el conocimiento  de todas las disciplinas o 
ciencias. El hombre para conseguir estos conocimientos utiliza herramientas tales 
como: la lectura, la escucha, la investigación y el dialogo siendo estas las cuatro 
competencias comunicativas que se deben trabajar dentro del contexto escolar. 
 
Es aquí donde la escuela, se observa no solo como facilitadora del lenguaje, sino 
como una plataforma que permitir trabajar desde las dimensiones cognitiva y 
afectiva, a fin de generar conciencias críticas en los estudiantes  y por ende 
constructivas los cuales busquen la resolución de conflictos para el bien común de 
sus contextos. 
 
LOS ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA EN LENGUAJE 
 
El objetivo del área de lenguaje se debe orientar a desarrollar las competencias 
comunicativas básicas (hablar y escuchar, leer y escribir).  
 
Dentro de los estándares curriculares del área de lenguaje  se establece  la 
dimensión del lenguaje que se diseña en los lineamientos curriculares. “la 
concepción del lenguaje que aquí se plantea tiene una orientación hacia la 
construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de 
simbolizar, significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y 
culturales en los cuales se construyen los sujetos en, y desde el lenguaje”. 10 
 
A partir de esta concepción se puede decir que el área de lenguaje mas que la 
memorización, busca la interpretación que el estudiante logre realizar de los 
conocimientos, de manera que alcance a tener una apropiación y una significación 
del desarrollo del pensamiento para la vida y para la adquisición  de competencias 
en su contexto más cercano.  
 
Dentro del proceso de significación se dice que la comunicación existe no solo por el 
hecho de existir interlocutores, sino que también se da por medio de la utilización de 
esquemas como las imágenes y  los enunciados, los cuales son interpretados de 
forma distinta por cada individuo de acuerdo a su proceso de significación. Se puede 
decir que además el lenguaje tiene la función de lograr que el ser humano logre 
tener la capacidad de interpretar, no solo a través del dialogo, sino  a través de la 
                                                          
10
ESTANDARES CURRICULARES PARA LA EXCELENCIA EN LA EDUCACION, Lengua 
Castellana. Ministerio de Educación Nacional, Dirección de calidad de la Educación, Preescolar, 
Básica y Media. Bogotá, D.C. 
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escucha y la habilidad de poder argumentar y comunicar con sentido en el encuentro 
con los demás sujetos.  
 
Por otro lado se hace evidente la relación entre literatura y educación las cuales 
pueden abordarse desde tres tipos de reflexión: que han dicho los autores frente al 
tema y como se imparte dentro del contexto educativo; que relación se establece 
entre literatura y su significado, y la educación; cómo se logra entender un texto a la 
luz de la educación. 
 
Los referentes teóricos  mediante los cuales se  sustentan los lineamientos 
curriculares parten de:  
 
 El constructivismo sistémico: el cual ve la sociedad como un medio en el cual 
se puede encontrar al individuo como un ser auto determinante que está en 
capacidad de brindar soluciones a los problemas del contexto. 
La perspectiva Constructivista: desde este enfoque se sustenta que el 
conocimiento es solo de algunas personas, se mira al sujeto como un ser que 
no participa activamente de forma grupal  del proceso de construcción de la 
realidad, sino que lo hace de manera individual, usando el lenguaje como 
medio. Dentro de los estándares cabe señalar la importancia de los ejes 
referidos a la significación y la comunicación, los cuales se basan en las 
competencias y los hechos comunicativos en relación con la construcción y 
significación de textos. 
Se plantea a continuación cada uno de los ejes que hacen del proceso de desarrollo 
del pensamiento. 
 
Eje  referido a los procesos de construcción de sistemas de significación: a 
partir de este se busca que el estudiante logre hacer la construcción de los procesos 
de significación, ya que cada individuo es diferente y tiene en cuenta diferentes 
formas de expresión tanto oral como corporal y además utiliza diferentes medios 
para expresar sentimientos propios de su ser.  
 
Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos: aquí se 
busca que sea el estudiante quien investigue los diferentes componentes del 
lenguaje (sintaxis, semántica, morfología, fonología, léxico, coherencia y cohesión), y 
a través de ellos logre hacer la construcción del significado y lo relacione con su 
contexto.  
 
Eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: se da 
importancia al papel de la literatura, mediante la cual el estudiante puede reconocer 
las diferentes manifestaciones culturales, y las demás manifestaciones de la 
humanidad.  
 
Eje referido a los principios de la interacción y los procesos culturales 
implicados en la ética  de la comunicación: dentro de este enfoque se busca el 
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fortalecimiento de los contenidos actitudinales del proceso de enseñanza  y 
encaminar al estudiante hacia el reconocimiento de sí mismo y de la diversidad de 
cultura.  
 
¿Qué se entiende por calidad y cómo trabajar por una educación de calidad? son las 
preguntas centrales que han estado presentes en el camino que ha recorrido el país 
desde mediados de los años 70 cuando el concepto de calidad de educación 
empieza a nombrarse en la legislación Colombiana. Se trata de un concepto 
complejo, dada la naturaleza de la calidad educativa, la diversidad de actores 
involucrados y la multiplicidad de factores que la afectan. 
 
La reflexión sobre la calidad nace como respuesta a la fuerte crítica hecha a la 
concentración de esfuerzos y recursos del estado en lo que se ha llamado la 
eficiencia interna del sistema interno educativo (acceso, retención, repitencia y 
deserción). 
 
Las nuevas expectativas sociales exigían que el sistema educativo fuera más allá de 
garantizar la escolaridad universal, y ofreciera a todos los estudiantes, 
independientemente de su procedencia, oportunidades para desarrollar las 
habilidades y valores necesarios para vivir y convivir, ser productivo y seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida. 
 
No se trata solamente de lograr la universalización de la educación obligatoria, es 
necesario garantizar resultados en los estudiantes. Comenzó así entonces a 
hablarse de la calidad de la educación como un elemento esencial del desarrollo de 
los países y, desde entonces las políticas educativas han mostrado un interés 
permanente en los distintos factores asociados con la calidad. El currículo y la 
evaluación, los recursos y prácticas pedagógicas, la organización de las escuelas y 
la cualificación docente. 
 
Si bien esta noción de calidad no ha estado exenta de controversias, el consenso 
alrededor de la necesidad de fijar metas de calidad y saber si se están alcanzando 
es cada vez mayor, en la medida en que se reconoce que los resultados esperados 
no se limita exclusivamente al rendimiento académico. Estas metas se fijan en 
función  de una situación deseada expresada en términos de lo que se espera que 
los estudiantes logren como resultado de su paso por la escuela; su avance se 
evalúa con el fin de saber, si se están alcanzando, y en la tarea de alcanzarlas se 
comprometen los recursos, el liderazgo y el saber de los docentes y de las 
instituciones educativas en un esfuerzo intencional de mejoramiento continuo. 
 
Es entonces donde surgen los estándares que  son la base fundamental de la 
educación a nivel global, a pesar de que cada nación los estructura de manera 
diferente; siendo la guía para  que en todas las instituciones educativas se brinde la 
misma calidad de educación de acuerdo a la necesidad del estudiante según el área 
y el nivel.  Con el fin de que la educación sea promovedora de una buena sociedad y 
de una mejor calidad de vida.  
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Los estándares se definieron para que los estudiantes no se limiten acumular 
conocimientos, sino que aprendan lo que es necesario en la vida y lo apliquen todos 
los días. Se trata de que un niño, una niña o un joven hagan bien lo que tiene que 
hacer,  tomando herramientas que le  permitan un buen desempeño laboral y social. 
Solo de esta manera se verá reflejado el saber y el saber hacer en el individuo 
donde él contribuirá al bien común del contexto donde se encuentre.   
 
“Para organizar los estándares se tuvieron en cuenta dos aspectos: que fueran 
coherentes dentro de su área y que tuvieran una secuencia de complejidad. Porque 
a medida que se pasa de un nivel a otro, en la educación básica y media la 
capacidad y los retos aumentan”11. 
 
Los estándares fueron diseñados a partir de un grupo representativo de maestros de 
diferentes instituciones y regiones del país teniendo en cuenta el contexto 
Colombiano y las necesidades internacionales, con el fin de tener en cuenta  los 
desarrollos científicos y tecnológicos, respondiendo de esta manera a la 
globalización. 
 
La evaluación es otra característica de los estándares, ya que sirven como referente 
para la formulación de las mismas. A través de las cuales se busca el mejoramiento 
de los proyectos institucionales, pues a partir de estas se detectan falencias y 
fortalezas que permiten tomar decisiones para mejorar.  La evaluación interna y 
externa es el instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está 
de alcanzar la calidad establecida con los estándares. 
 
Si bien estándares evaluación y planes de mejoramiento son componentes 
fundamentales de una estrategia a favor de la calidad de educación, es claro que por 
sí solos no garantizan la calidad. Para lograr resultados es necesario que las 
instituciones educativas  cuenten con los recursos necesarios y, en ocasiones, con 
apoyo de actores externos. En razón a ello las entidades territoriales diseñan 
estrategias cuyo propósito fundamental es apoyar a las instituciones educativas en 
su búsqueda por la calidad, para lo cual dispone de herramientas y recursos que 
aportan el Ministerio de Educación Nacional a partir de programas que apoyan la 
formación de directivos docentes en su gestión, contribuyen a la puesta en marcha 
de nuevas pedagogías y metodologías acordes con las necesidades de las regiones,  
favorece el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos pedagógicos, promueve la divulgación de experiencias significativas y 
atiende las necesidades particulares de las poblaciones vulnerables. Los estándares 
básicos de competencia,  su formulación, validación y socialización se han 
constituido en un trabajo exigente y riguroso que consulta el saber pedagógico, la 
practica escolar, la innovación e investigación educativa y pedagógica. El análisis 
cuidadoso y crítico de lo que reporta la evaluación el avance del conocimiento 
                                                          
11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2003): tomado de “Estándares básicos de Matemáticas 
y Lenguaje” (2003) Educación Básica y Media, Proyecto MEN-ASCOFADE. 
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disciplinar y su didáctica, la manera como se formularon y funcionan los estándares 
en otros países. 
 
La base fundamental de las instituciones educativas es el PEI  el cual debe 
responder a situaciones específicas de la comunidad local. Así lo estableció la ley 
general de educación y dio autonomía a las instituciones para organizar y adaptar 
las áreas obligatorias, introducir asignaturas optativas, adoptar métodos de 
enseñanza y organizar actividades formativas; igualmente para establecer un plan 
de estudios particular que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la 
metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, 
“dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional”.  
 
De la misma manera como la ley otorga a las instituciones educativas autonomía en 
aspectos cruciales relacionadas con la definición del currículo con los planes de 
estudio, también se pronuncia a favor de unos referentes comunes. Se espera que 
estos orienten  la incorporación en todos los planes de estudio  de los 
conocimientos, habilidades  y valores requeridos para el desempeño ciudadano  y 
productivo en igualdad de condiciones, garanticen el acceso de todos los 
estudiantes a estos aprendizajes, mantengan elementos esenciales  de unidad 
nacional en el marco de una creciente descentralización, sean comparables con lo 
que los estudiantes aprenden en otros países y faciliten la transferencia de 
estudiantes entre centros educativos y regiones importante en un país con alta  
movilidad geográfica de la población. Al mismo tiempo, la ley dispone que es 
necesario contar con unos indicadores comunes que permitan establecer si los 
estudiantes y el sistema educativo en su conjunto cumple con unas expectativas 
explicitas de calidad. 
 
Desde mediados de la década pasada, el MEN asumió la responsabilidad de ofrecer 
estos referentes comunes a los cuales hace mención la ley general de educación. 
En una primera instancia los esfuerzos estuvieron orientados a elaborar indicadores 
de logro y lineamientos curriculares para cada una de las áreas obligatorias del 
currículo señaladas en la ley. Los lineamientos, como lo sabe bien la comunidad 
educativa brindan orientaciones a las instituciones para la elaboración de los planes 
de estudio, la formulación de objetivos y la selección de los contenidos de acuerdo 
con los respectivos proyectos educativos. 
 
La formulación de estándares básicos de competencias, cuyo punto de partida 
fueron los lineamientos, se une a esta tarea del ministerio por establecer unos 
referentes comunes, que, al precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho 
todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país independientemente de la región  a 
la que pertenezca orienten la búsqueda de la calidad de educación por parte de todo 
el sistema educativo (Ministerio de Educación, Secretarias, instituciones, actores 
escolares). 
 
Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 
institución o un sistema educativo cumplen con unas expectativas comunes de 
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calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los 
estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la 
educación básica y media, especificando por grado (1º-3º, 4º-5º, 6º-7, 8º-9º y 10º a 
11º) el nivel de calidad que ese aspira alcanzar. 
 
En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias se constituyen en 
una guía para:  
 
 El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso 
el trabajo de enseñanza en el aula. 
 La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, 
así como la toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a 
cuáles utilizar.  
 El diseño de las prácticas evaluativas  adelantadas dentro de la institución. 
 La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del 
profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio.  
Igualmente los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las 
evaluaciones externas. Los resultados de estas a su vez, posibilitan monitorear los 
avances en el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con 
las necesidades de las regiones e incluso a las instituciones educativas. 
 
La concepción que animo la formulación de los lineamientos y los estándares fue 
superar de visiones tradicionales que privilegiaban la simple transmisión y 
memorización de contenidos, a favor de una pedagogía que permita a los y las 
estudiantes comprender los conocimientos y utilizarlos efectivamente dentro y fuera 
de la escuela, de acuerdo con las exigencias de los distintos contextos.  
 
La noción de competencia, históricamente referida al contexto laboral, ha 
enriquecido su significado en el mundo de la educación,  ya que ha sido definida 
como un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, 
como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en 
las que se aprendieron. Cabe anotar que las competencias son transversales a las 
áreas del currículo y del conocimiento. Aunque generalmente se desarrollan a través 
del trabajo concreto en una o más áreas, se espera que sean transferidas  a 
distintos ámbitos de la vida académica, social y laboral.  
 
 
1.2 SITUACION PROBLEMA: Al buscar causas del fracaso escolar se apunta hacia 
los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las 
instituciones y raras veces el papel de los padres y su actitud de creer que su 
responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su parte, los 
profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan por desarrollar 
un tipo particular de motivación en sus estudiantes, “la motivación para 
aprender”, la cual consta de muchos elementos entre los que incluyen la 
planeación, concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender 
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y como se pretende aprender, búsqueda activa de nueva información 
percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y 
ninguna ansiedad por temor al fracaso.12 
 
1.3 PROBLEMA IDENTIFICADO: De acuerdo a las observaciones realizadas en la 
instrucción y las entrevistas a los profesores y directivos. Las proponentes de 
este estudio identificaron los siguientes problemas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y la utilización de la herramienta. 
 
1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Con base en las posibles causas identificadas 
se selecciono como problema de investigación, fruto del área de interés la 
siguiente causa: 
 
Carencia de estrategia de enseñanza en el proceso de aprendizaje de niños y 
niñas de grado 3º de la institución educativa “Salvador Duque”, para el 
cumplimiento de los estándares básicos en lengua castellana estipulados por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
1.4.1 PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN  
¿Cuál estrategias didáctica se debe utilizar en el área de Lengua Castellana para 
generar procesos de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de grado 3° de la 
Institución Educativa Salvador Duque?    
1.5 SUPUESTOS: 
La carencia de propuestas para el cumplimiento de los estándares básicos en 
lengua castellana en la institución educativa Salvador Duque, afecta el proceso 
enseñanza aprendizaje en las siguientes situaciones: 
 El rendimiento académico del grado 3º de la escuela Salvador Duque puede 
verse desfavorecido, pues se aplican métodos muy tradicionales. 
 
 El promedio del grado 3º de la escuela salvador Duque puede mejorar si se 
aplican las estrategias propuestas en la herramienta (cartilla) del proyecto de 
grado “diseño de alternativas que permitan mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje   en el área de lengua castellana de los niños y niñas del grado 3º 
de la institución educativa salvador duque del  municipio de Quinchía 
Risaralda. 
 
 Las estrategias didácticas que se utilizan en el área de lengua castellana en el 
grado 3º, no favorecen el desarrollo de las habilidades básicas (leer, escribir, 
                                                          
12
 JHONSON Y JHONSON, 1985. 
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escuchar y hablar), afectando esto el desempeño de las demás áreas de 
enseñanza. 
 
 
1.5.1 SUPUESTO SELECCIONADO: 
 
 El promedio del grado 3º de la escuela salvador Duque puede mejorar si se 
aplican las estrategias propuestas en la herramienta (cartilla) del proyecto de 
grado “diseño de alternativas que permitan mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje   en el área de lengua castellana de los niños y niñas del grado 3º 
de la institución educativa salvador duque del  municipio de Quinchía 
Risaralda. 
 
1.6 OBJETIVO DEL ESTUDIO:  
En conformidad al estudio seleccionado son objetivos del presente estudio. 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer las competencias en el área de Lengua Castellana en los  Niños y Niñas 
de grado 3º de la institución educativa Salvador Duque del municipio de Quinchia, a 
través de una cartilla didáctica y pedagógica trabajada desde los estándares básicos 
de competencias.   
1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Indagar  respecto al cumplimiento de los estándares básicos en Lengua 
Castellana de los Niños y Niñas de grado 3° de  la Institución Educativa 
Salvador Duque  
 
 Reconocer fallas en el proceso de enseñanza aprendizaje en especial en el 
área de Lengua Castellana en los Niños y Niñas de grado 3° en la Institución 
Educativa Salvador Duque. 
 
 Elaborar una cartilla que permita el fortalecimiento de las competencias en 
área de Lengua Castellana de los Niños y Niñas de grado 3 en la institución 
educativa Salvador Duque. 
 
 
1.7 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
Al buscar las causas del fracaso escolar se hace referencia a los planes de estudio, 
al aumento de la demanda dentro de las aulas de clase o la falta de recursos de las 
instituciones. Estos factores  han llevado a que los docentes se vean en la 
necesidad de implementar mecanismos que les permitan dar solución adecuada a 
estos problemas, y es allí donde toman importancia los   procesos de enseñanza-
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aprendizaje como elementos facilitadores  del conocimiento de la realidad objetiva a 
la cual se enfrenta el estudiante, y que le permite de forma secuencial adquirir un 
concepto con la mediación que hace el docente en el aula. 
Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones 
significativas en los últimos años, lo cual ha llevado a la evolución de modelos 
educativos que se basan en el aprendizaje, llevando al docente a una 
transformación de saberes y de actitud frente al rol de enseñar, donde pasa de ser 
un expositor a ser un guía en el proceso, y donde, los estudiantes dejan de ser 
actores pasivos y toman un papel activo de manera que participan de forma crítica y 
reflexiva  en la construcción de su propio conocimiento. 
A partir de lo anterior resulta de vital importancia el actual interés por las estrategias 
de aprendizaje, aplicadas en las áreas, especialmente en el área de lenguaje, y esto 
se da promovido por las nuevas orientaciones en investigaciones realizadas en el 
tema,  ya que se ha determinado que el uso de estrategias en el aula contribuyen a 
hacer la diferencia entre los estudiantes que cuentan con mejor rendimiento y los 
que no logran tenerlo. Por ello se observa que es mucho más rentable durante el 
proceso de aprendizaje la implementación de buenas estrategias de enseñanza que 
la mejora de las técnicas instruccionales, ya que el aprendizaje es más significativo y 
se da en menor tiempo y de forma más efectiva. 
Por lo anterior podemos decir que las estrategias de aprendizaje en el área de 
lenguaje son procesos eficaces mediante los cuales se coordinan y aplican las 
habilidades comunicativas, desde este punto de vista práctico, es importante 
destacar  que el éxito futuro que pueda tener un educando en su proceso escolar 
depende en gran medida de la habilidad que éste haya adquirido a largo de sus 
primeros años de escolaridad respecto a la eficaz utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación e interrelación. 
Por lo anterior se  busca el beneficio de los Niños y Niñas de grado tercero, de la 
Institución Educativa Salvador Duque, dado que si reciben una educación acorde a 
sus necesidades lograrán desarrollar su autoestima y las  habilidades comunicativas 
que les permitan comprender mejor su entorno más cercano y a la vez estar en 
capacidad de resolver problemas de su cotidianidad, al igual que les facilite  
integrarse fácilmente a niveles superiores de su vida social y a un sistema educativo 
más avanzado, mediante la presentación de estrategias que le permitan al docente 
lograr un aprovechamiento de las habilidades de los estudiantes y de esta manera 
lograr que obtengan experiencias  que influyan en las actitudes hacia el proceso de 
aprendizaje. 
La importancia  de la presente investigación radica en lo relevante que debe ser la 
educación de los estudiantes y el aprovechamiento de potencialidades, para de esta 
manera promover el desarrollo sociocultural y el conocimiento de si mismo  por 
medio de la educación. 
Así mismo, desde el punto de vista teórico, la presente investigación quedara como 
punto de partida a futuras investigaciones que aporten y profundicen en el tema, ya 
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que tiene una relevancia pedagógica por cuanto aborda la comunicación escrita y 
oral que debe alcanzar el Niño y Niña en el proceso escolar en cuanto a las 
habilidades básicas: hablar, leer, escribir y escuchar, que le permiten interactuar de 
modo eficaz con el contexto en el que se desenvuelve. 
1.8 BENEFICIOS QUE CONLLEVA 
 
Con la propuesta presentada y la implementación posterior se obtiene los 
siguientes beneficios. 
 
1.8.1 CIENTIFICO  
 
 Generación de una estrategia de carácter didáctico para la aplicación 
de los estándares básicos en Lengua Castellana. 
 Incremento de la literatura alrededor de la temática. 
 Generación de una propuesta académica novedosa en la que se 
articulan niveles formativos e interdisciplinarios. 
 
1.8.2 SOCIALES  
 
 Mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y 
niñas de la institución educativa Salvador Duque del municipio de 
Quinchía. 
 
1.8.3 HUMANOS 
 
 Incremento en los niveles de calidad educativa en el municipio de 
Quinchía al contar y gozar de un mejor ambiente de enseñanza 
aprendizaje. 
 
1.8.4 TECNICOS 
 
 Diseño de herramientas validas y confiables para el cumplimiento de 
los estándares básicos en competencias en Lengua Castellana. 
 
1.8.5 ADMINISTRATIVOS 
 
 Formulación de una propuesta de desarrollo educativo pertinente al 
contexto educativo del municipio de Quinchía. 
 
1.9 FACTORES CLAVES PARA EL EXITO DEL ESTUDIO 
 
Constituyen requisitos indispensables para el efectivo desarrollo del proyecto y el 
logro de los resultados deseados los siguientes: 
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 Compromiso y dedicación del equipo académico vinculados a la 
elaboración del proyecto. 
 Receptividad y compromiso de los docentes de la institución al estudio 
realizado. 
 Compromiso de los docentes de la institución educativa Salvador 
Duque en la aplicación de las herramientas didácticas en estándares 
básicos en competencia en lengua castellana. 
 
 
 
2. MARCO REFERENCIAL 
2.1 MARCO TEORICO  
El deber del docente o profesor es potenciar de manera significativa las habilidades 
e inteligencias que tienen sus estudiantes,  a través del acto didáctico, teniendo en 
cuenta que cada uno de ellos aprende y desarrollan el conocimiento de manera 
diferente. Propiciar en los estudiantes la necesidad de aprender,  investigar  y 
relacionarse con los recursos educativos que tienen a sus alcance son unos de los  
roles  que deben asumir los docentes, ya que esto los lleva a ir más allá de los 
saberes comunes que pueden encontrar en su contexto. 
La motivación es una de los ejes fundamentales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, pues a partir de esta se promueven los medios necesarios para que los 
estudiantes saquen a relucir sus potenciales. 
Las dificultades que se presenten dentro del aula de clase deben ser un punto de 
partida en el cual el docente se debe apoyar para realizar la intervención pedagógica 
adecuada, propiciando situaciones de aprendizaje que sean aplicables en su vida 
cotidiana, teniendo en cuenta los saberes previos, ya que cuando estos se tienen en 
cuenta es más fácil aportar al  desarrollo integral de los estudiantes. 
El objetivo no es que se memorice los contenidos o teóricos, el objetivo  es que se  
realice una compresión significativa de lo enseñado, solo cuando esto sucede se 
puede afirmar que se hace una ejercitación de la meta cognición, facilitando y 
promoviendo el desarrollo de su autonomía, identidad e integración social.  
 
2.1.1 MARCO POLÍTICO  
Colombia se ha preocupado por mejorar cada día la calidad   de la educación y por 
ello se ha propuesto unas leyes y políticas nacionales las cuales definen la 
educación como el proceso de formación permanente y social regido bajo normas y 
leyes que hacen pertinente este proceso integral en el individuo, teniendo como eje 
unos artículos de la ley general de educación en la cual se  conforman las normas 
para educar con énfasis en los derechos y deberes educativos que cobijan a todo 
Colombiano, es así como, después de largos estudios el ministerio de educación 
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nacional entrega al país los estándares curriculares para las áreas obligatorias 
(matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales y educación ambiental), siendo 
estos la primera etapa provisoria como corresponde según la ley 115 de 1994, como 
una base para las instituciones educativas del país, su realización fue enriquecida 
con el apoyo y participación docente, también es evidente en la reglamentación la 
búsqueda del hombre íntegro, responsable  capaz de asumir su vida con autonomía 
para ello la ley general de educación dice en el artículo 13- objetivos comunes de 
todos los niveles, “el objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles 
educativos es el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 
estructurales encaminadas a: 
a) Formar la personalidad. 
b) Proporcionar una formación ética y moral 
c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de  principios y valores. 
d) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.”13 
De la misma manera estructura artículos encaminados hacia la ejecución armónica 
de objetivos en las áreas primordiales como la lengua castellana mencionada 
anteriormente favoreciendo la adquisición de conocimientos básicos para la vida en 
sociedad. 
Caso tal es el del artículo 21º de la misma ley, el cual se refiere a que los cinco 
primeros grados de educación primaria tendrá en uno de sus objetivos “el desarrollo 
de habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 
hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 
materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como 
el fomento de la afición por la lectura; el desarrollo de la capacidad para apreciar y 
utilizar la lengua como medio de expresión.”14 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1 COMPONENTES HISTÓRICOS  DEL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 
 
A través de la historia el proceso de Enseñanza- aprendizaje ha tenido como foco 
principal el desarrollo  de los procesos cognitivos del sujeto.  Se han utilizado 
herramientas cómo aprender desde su cuerpo, desde sus afectos desde su 
capacidad intelectual y desde su esquema referencial. Al aprender el sujeto se 
descubre a si mismo al distinguirse como yo diferente de los demás y del mundo. 
                                                          
13
 Tomado de: htt/:www.ley115,1994,Nivel Nacional.com 22/02/2011.7:36pm 
14Tomado de: htt/:www.ley115,1994,leygeneral de Educación, Estructura del servicio educativo. 
Educación formal sección primaria Cap. 1 23/02/2011. 
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Por lo tanto hay un aprendizaje de realidad interactuando con el aprendizaje de sí 
mismo. El ser humano viene al mundo formando parte de una estructura familiar y 
con un lugar asignado en ella. La integración con el mundo se produce 
primeramente a través del vínculo con la madre. La madre a través de sus cuidados, 
ayuda a que el Niño forme el primer yo, el yo corporal. Esta relación de amor es la 
que permite al Niño luego de desplazar a la realidad su impulso hacia los elementos 
que desee explorar. Para que esto se produzca, la madre debe retirarse 
paulatinamente, lo cual provoca al Niños angustia y frustración y así el Niño debe 
procurarse nuevos medios de satisfacción. 
 
Tradicionalmente el aprendizaje escolar fue considerado bajo un enfoque didáctico 
maestro-alumno. De esta forma, el proceso educativo fue ingenuamente reducido al 
encuentro entre dos sujetos, ignorando el resto de las variables que interviene. 
Este enfoque se modifica de la concepción tríadica: docente-alumno y saber en un 
contexto escolar. El sistema de enseñanza se instala también dentro del sistema 
social (de acuerdo a Chevallard, los padres, los científicos y la instancia política) en 
el cual entran en juego aspectos fundamentales del funcionamiento didáctico: las 
negociaciones, los conflictos y las decisiones sobre el saber que habrá de enseñarse 
en la escuela (problema de transposición didáctica). 
 
Este cambio de enfoque respecto a los sistemas didácticos, generó considerar la 
especificidad del contenido  y produjo entre otras cosas un progresivo corrimiento del 
trabajo y la investigación didáctica, hacia las didácticas centradas en los contenidos. 
A su vez obligó formular los presupuestos ideológicos que se basan en los modelos 
didácticos. 
 
La educación es un conjunto funcional de variables en la que cabe mencionar la 
sociedad y sus características, el sistema escolar y su conjunto los métodos y 
técnicas, la estructuración del espacio y los programas, el sistema de reclutamiento y 
formación de docentes, la institución escolar, o comunidad inmediata y el equipo 
docente. 
 
En el contexto escolar los instrumentos semióticos resultan a la vez los objetos de 
apropiación y luego, instrumentos de apropiación de otros saberes. 
Comprender el “éxito” o “fracaso” de los alumnos o de nuestras estrategias de 
enseñanza a los efectos de lograr procesos efectivos de apropiación de 
conocimientos implica la necesidad de ponderar esos aspectos que en su incidencia 
relativa sobre la definición de la situación de la apropiación misma. 
 
Además se puede decir que las actividades resultan una suerte de contexto 
sociocultural definido de modo tal que la comprensión de las actividades puedan 
facilitar la comprensión del propio desarrollo humano en la medida en que la 
ontogénesis se produzca a través de una apropiación de los motivos de actividades 
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relativas, por ejemplo, el juego, el aprendizaje escolar, a la interacción entre pares y 
al trabajo.15 
 
 
2.2.2 ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje  llevado a la escuela es complejo y diverso  
pues en el intervienen varios factores que ligados unos a otros hacen que los 
resultados sean óptimos, teniendo como primera medida la  
relación maestro estudiante en su proceso enseñanza -  aprendizaje, dando como 
resultado no solo la adquisición de conocimientos por parte del estudiante, sino 
también en el docente quien interviene en el aula de manera estratégica,  buscando 
unos fines o metas para lograr que se cumpla  la optimización de  los objetivos 
visualizados, implicando   la homogeneidad con la que el docente lleve su proceso 
en el aula, partiendo del supuesto de que  el  binomio enseñanza - aprendizaje 
conlleva al conocimiento desde la posición trasformadora de saberes cotidianos 
formando seres autónomos, líderes  y eficaces para la vida y no para el momento de 
trasformación de saberes. 
La intervención pedagógica para la construcción individual del conocimiento  es 
necesaria. Es mediante esta ayuda, que el profesor acompaña, encamina al alumno  
a construir significados y a dar sentido a lo que aprende. 
El verdadero forjador del proceso de aprendizaje es el alumno, él es quien va a 
construir los significados .La función del profesor es ayudar en ésta tarea. Las 
actividades que realice ayudarán a la maduración del sistema nervioso central y a 
una estructuración psíquica y cognitiva para funcionar de acuerdo con las exigencias 
del medio. Es necesario que el docente se entere de las actividades que realizan los 
Niños y como estas favorecen su maduración, de esta manera estará contribuyendo 
a que el Niño y Niña sepa qué hacer y cómo hacerlo, sino también para qué lo está 
haciendo, cómo le va a servir esto para la vida en su contexto. 
Desde el anterior punto de vista el profesor debe: 
 
 Enseñar a pensar: hacer que los procesos cognitivos del estudiante lleguen 
a una profundización o conciencia crítica, ayudando a un razonamiento mas 
constructivo. 
 Enseñarles sobre el pensar: propiciar una meta cognición dentro de los 
procesos mentales ayudando a desarrollar autonomía en el pensamiento de 
los estudiantes. 
 Enseñarles sobre la base del pensar: es colocar metas teniendo en cuenta 
las diversas habilidades cognitivas dentro del currículo escolar, donde el 
                                                          
15
 BAQUERO, R. y TERIGI, F. (1996), “En búsqueda de una unidad de análisis del Aprendizaje 
escolar” 
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docente es una guía para el estudiante. Las metodologías utilizadas son 
valiosas si tienden a motivar el estudiante llevándolo a realizar meta 
cognición. 
 La organización social: en esta la relación entre profesor-estudiantes es 
importante sobre todo para potenciar la colaboración y la cooperación. 
 Intencionalidad: es lo que desea trasmitir el docente al estudiante en cuanto 
a conocimientos y convivencia. 
 Reciprocidad: se produce un aprendizaje más efectivo cuando existe un lazo 
de comunicación fuerte entre el que aprende y el profesor. 
 Trascendencia: cuando el alumno va mas allá de una situación de “aquí y 
ahora” y puede relacionar experiencias, anticipar situaciones, tomar 
decisiones según lo que ha vivido anteriormente, aplicar los conocimientos u 
otras problemáticas, sin la intervención directa del profesor.16 
Son muchos los factores que inciden en el proceso, pero no se debe desconocer la 
influencia marcada y fuente de conocimiento en el tema de la psicología vigente, en 
correspondencia con la adquisición del conocimiento, esta conlleva a hacer un 
análisis más profundo  del proceso enseñanza aprendizaje, como medio para 
realizar una mayor conceptualización. 
 
Con base en lo anterior  Cesar Coll  (1947), afirma  que al abordar lo concerniente a 
la “construcción del conocimiento y los mecanismos de influencia educativa”17 
plantea, que  son diversos los  procesos a los cuales se somete la enseñanza desde 
lo histórico de la psicología, así como la visualización del proceso la concepción 
constructivista  la cual ha desempeñado mayor visualización a los procesos de 
enseñanza aprendizaje individuales, sin importar el hecho de que estos 
conocimientos se dan en un contexto interpersonal, y que por ello, no se da una 
explicación detallada de como aprenden los educandos en el aula. 
 
De lo anterior se puede decir que está marcada la influencia que el autor hace  a los 
mecanismos de influencia educativa que se debe tener en cuenta en el proceso de 
enseñanza aprendizaje dentro del aula como base para cualificar o delimitar la 
acción o competencia que el estudiante adquiere no centrado en uno de los 
componentes del proceso, sino de un conjunto el cual le brinda al educando la 
posibilidad de aprovechar el medio en su aula, dando paso a que se le tenga más en 
cuenta su proceso cualitativo, que cuantitativo. 
 
Es así como el proceso de aprendizaje en el aula se ha visto marcado por grandes 
transformaciones una de ellas y la más importante es el giro que se ha desarrollado 
                                                          
16
DIFICULTADES INFANTILES DE APRENDIZAJE, Detección y estrategias de ayuda. Madrid 
España, pág. 86,87. 
17
Tomado de:http://www.google.dificultdesdeaprendizajecesarcoll. 09/02/2011. 
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a lo largo de la historia, donde se le da mayor importancia al educando que al 
educador. 
 
Este proceso ha ido sufriendo grandes transformaciones como se mencionaba 
anteriormente, ya que se ha caracterizado de forma diferente, yendo desde la 
identificación como proceso de enseñanza, enfatizado en el profesor como 
transmisor central del saber, hasta las concepciones más actuales donde se tiene al 
educando como eje central del conocimiento en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, identificado como un todo en el aula, involucrando un conjunto de 
acciones de maestro – educando, si se da una mirada de forma global a  la 
adquisición de conocimientos, también se verá que los procesos a los cuales se ha 
encaminado la enseñanza en los últimos tiempos se ha integrado de manera 
arraigada la concepción de lo cognitivo, lo afectivo, lo instructivo, y lo educativo 
como entes psicológicos y pedagógicos que posibilitan  la acción y adquisición de 
nuevos y mejores saberes. 
 
El proceso de aprendizaje debe estar basado en tres etapas que actúan como 
plataforma que le permite al estudiante apropiarse del conocimiento a través de la 
asimilación y la acomodación, que son las que permiten que los conocimientos 
nuevos se adapten a los conocimientos que ya existían, generando una conciencia 
crítica frente a diferentes situaciones. 
A continuación se describirán las tres etapas o contenidos que hacen parte de este 
proceso: 
 
CONCEPTUALES: son los conceptos y teorías en los cuales se basa el docente 
para realizar la transposición pedagógica de un saber. 
 
PROCEDIMENTALES: son estrategias y procedimientos que se llevan a cabo 
mediante el desarrollo de las habilidades y competencias que se deben propiciar 
para el logro de los objetivos y del saber hacer. 
 
ACTITUDINALES: es el trabajo transversalizado que debe hacer el docente para 
fomentar las competencias ciudadanas. 
 
A partir de los tres pasos descritos anteriormente podemos decir que los métodos,  
técnica de enseñanza,  método de enseñanza y método didáctico  son parte de la 
secuencia metódica que busca proporcionar un adecuado y eficiente aprendizaje. 
Gracias a estos las instituciones logran sus objetivos haciendo evidente en los 
estudiantes los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del proceso.   
 
Método: es la planeación general de la estrategia utilizada por el docente 
direccionalizada hacia un fin determinado, es posible ingerir que el método yacen 
sobre las teorías del proceso de aprendizaje, por este hecho es que la pedagogía de 
hoy busca estrategias empíricas que validen la aplicación positiva del método. 
Dentro de este proceso se tiene en cuenta la psicología como eje elemental, ya que 
esta sustenta la importancia de la estrategia de estímulo-respuesta (motivación) 
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dentro de la enseñanza-aprendizaje, haciendo relevancia el papel del docente, para 
lograr que el estudiante tenga un aprendizaje más crítico.  
 
Técnica de enseñanza: se refiere a la transposición didáctica y/o utilización de los 
recursos que ayuda al estudiante a una mejor comprensión de lo enseñado. 
 
Método de enseñanza: conjunto de momentos de los cuales hacen parte   la 
motivación, indagación saberes previos, confrontación de saberes, socialización y 
evaluación. Estos elementos ayudan a dirigir ordenadamente la intervención 
didáctica que se realiza en las diferentes áreas dentro del  aula de clase. 
 
Método didáctico: son los procedimientos didácticos y estratégicos que direccionan 
el aprendizaje teniendo en cuenta sus diferentes fases (presentación, elaboración 
evaluación y autoevaluación). 
 
Método de investigación: llevan al estudiante a ir más allá del conocimiento 
cotidiano que le ofrece el contexto. 
 
Método de organización: hace énfasis en el contexto del estudiante como 
herramienta en dirección a un objetivo. 
 
Métodos de transmisión: son las estrategias encaminadas  de transmitir 
conocimientos y actitudes, haciendo una mediación entre profesor y estudiante. 
Dentro de los métodos enseñanza aprendizaje es importante destacar aquellos que 
se fundamentan en relación con  el profesor y el estudiante, los cuales hacen 
posibles diferentes situaciones de aprendizaje y permite tener en cuenta la 
diversidad de inteligencias dentro del aula de clase.18 
 
A continuación se van a describir algunos de los métodos que están ligados a la 
relación docente-estudiante. 
 
Método Individual: hace énfasis en los niños que presentan mayor dificultad, los 
cuales requieren más tiempo para la realización de sus actividades. Dentro de este 
método se toma como eje referencial la dificulta que presente el estudiante. 
 
Método Reciproco: basado en el trabajo cooperativo, donde el profesor direcciona a 
los estudiantes dentro de las actividades que se deben desarrollar.  
 
Método colectivo: se presenta en las aulas multigradas, en las cuales el docente 
debe estar pendiente de diferentes procesos de enseñanza y por ende de 
aprendizaje.  
 
                                                          
18
 MONOGRAFIA, METODO DE ENSEÑANZA, Achaerandio, L. (1998), Guatemala Publicaciones, 
Métodos de investigación (3º Edición), Editorial Prentise Hall 
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En conclusión los métodos son las herramientas utilizadas por las instituciones, las 
cuales son direccionadas para el logro de un objetivo y tienen en cuenta el docente, 
estudiante, contexto, estrategias y diferentes formas de aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
 
2.2.3 APRENDIZAJE 
 
la estructura de la educación está enfocada a la potencialización del aprendizaje, a 
través de la instrucción adecuada que se hace al estudiante  por los diferentes 
métodos de enseñanza, siendo necesario que el estudiante realice una 
interiorización significativa, donde lo que se busca es la aplicabilidad de lo aprendido 
en el contexto cotidiano y en la resolución de problemas. 
 
El aprendizaje es la base fundamental para el hombre, ya que cuando este nace 
viene sin ninguna clase de adaptación y actuación en sus competencias (cognitiva y 
motriz), donde el contexto se hace partícipe a medida que le brinda algunos 
fundamentos de enseñanza de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se 
encuentra el niño. 
 
El tener en cuenta las inteligencias múltiples es importante, para determinar la 
capacidad de cada estudiante al momento de adquirir un conocimiento y hacerlo 
significativo dentro de su vida cotidiana. Esto hace un poco más simple el trabajo a 
la hora de enfrentar una dificultad de aprendizaje, ya que determinando el potencial 
del estudiante se organiza la estrategia. 
 
“Aprender a hablar es aprender a desempeñar una serie de papeles, es asumir una 
serie de conductas. El lenguaje se enriquece por la relación y se afirma por la 
realización.”19 
 
La adquisición del lenguaje se constituye poco a poco desde el nacimiento, exige la 
coordinación de funciones, actitudes e intervención del contexto y evolución física y 
biológica del ser humano. Se puede afirmar que en la forma en que se logre el 
desarrollo del lenguaje; la capacidad del ser humano para estructurar significados y 
adquirir herramientas para la resolución de problemas será más eficaz. 
 
Dentro del aprendizaje del lenguaje se tienen en cuenta dos etapas: 
 
 La noética del pensamiento o pre lingüística: esta es patente en los niños 
menores de un año, donde ellos se comunican por medio del llanto, gritos y 
balbuceo, a través de los cuales el niño manifiesta deseos como hambre, 
angustia, incomodidad, miedo o alegría.  
 
                                                          
19
DIFICULTADES INFANTILES DE APRENDIZAJE, Detección y estrategias de ayuda. Grupo cultural 
Madrid España, pág. 61 
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 La semiótica, comunicativa o lingüística: es la fase que permite la verdadera 
construcción del  lenguaje, y que se manifiesta por la emisión de palabras, 
las cuales tienen significado y se pronuncian de manera intencional, 
buscando la reacción de personas  que lo rodean,  esta fase se empieza a 
desarrollar a partir de los quince meses de edad. Generalmente son los 
padres o demás personas cercanas al Niño o Niña las que dan 
interpretación  a las palabras emitidas de acuerdo a la expresión corporal 
del Niño o Niña que se relaciona con deseos y sentimientos.  
De las  etapas anteriormente descritas se puede decir que cada una es a su manera 
importante para que el desarrollo del lenguaje se manifieste, ya que por su parte la 
primera ayuda a la formación  del ser humano en sus primeras etapas de la vida, 
mientras que la segunda manifiesta el verdadero fin del lenguaje que es el poder 
conocer el medio en el cual se desenvuelve el individuo, desempeñarse dentro de él 
y de esta manera crear una realidad acorde a sus necesidades. 
 
A partir de las teorías y modelos que estudian el surgimiento y desarrollo del 
lenguaje han estado de acuerdo desde sus raíces en  los obstáculos que se 
presentan en el proceso de enseñanza- aprendizaje del lenguaje. Es aquí donde las 
áreas juegan un papel importante en la determinación de los conceptos y contenidos 
que se pretenden instruir, de la misma forma la concepción del lenguaje de termina 
lo que se debe enseñar y aprender. 
 
Semántica: a partir de este concepto el área de lenguaje busca estudiar el 
significado de las palabras, con el fin de que se formen conceptos coherentes de 
acuerdo a estructuras que se presenten y modificaciones de la misma a través de 
tiempos, culturas y generaciones. 
 
Sintaxis: desde esta noción la lingüística trabaja la estructuración de las palabras 
para llegar a una significacióno significado, dando las reglas o pautas para formar 
oraciones con sentido. 
 
Pragmática: permite a través de la lingüística interesarse por la intervención que 
hacen las diferentes situaciones en la interpretación del significado de las palabras, 
para de esta forma construir un significado dentro de un contexto. 
El aprendizaje integra lo cerebral, lo psíquico, lo cognitivo y lo social. Es por esto que 
se puede afirmar que el construir conocimiento  es un proceso que conjuga el ser 
humano en todas sus dimensiones y que se da en el transcurso de vida de los 
individuos en diferentes contextos. Es importante destacar que el aprendizaje del 
lenguaje tiene en cuenta los saberes previos, sentimientos y vivencias en las cuales 
se desarrolla el proceso de aprender. Además se debe tener en cuenta que se hace 
de manera recíproca donde cada uno de los factores que intervienen en él 
interactúan. “El aprendizaje supone una construcción que se realiza a través de un 
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proceso mental que conlleva a la adquisición de un nuevo conocimiento. Es siempre 
una reconstrucción interior y subjetiva, procesada y construida  interactivamente”20. 
 
2.2.4 ESTRATEGIA 
 
Es una herramienta con la que el docente pretende facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes por medio de esta se quiere proporcionar  interés, 
motivación, información y orientación;  teniendo en cuenta estilos cognitivos y de 
aprendizaje, interés del estudian organización de espacios y materiales didácticos, 
tiempo metodología adecuada, aprendizaje a partir de errores, aprendizaje 
colaborativo y evaluación. 
 
 
 
2.3 MARCO SITUACIONAL 
 
MUNICIPIO  DE QUINCHÍA  
 
 
 
                                                          
20
DIFICULTADES INFANTILES DE APRENDIZAJE, Detección y estrategias de ayuda. Grupo cultural 
Madrid España, pág. 31 
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Quinchía, también conocido como La Villa de los Cerros, en un municipio 
colombiano situado en el departamento de Risaralda sobre la Cordillera Occidental 
de Colombia. Con una historia salpicada por la violencia colombiana, es sin embargo 
un pueblo con mucha riqueza cultural y natural, a la vez que es caracterizado por la 
amabilidad de su gente. En 1985 fue calificado como El pueblo más lindo de 
Risaralda, por la gobernación de ese departamento. 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
La región que hoy ocupa el municipio de Quinchía era habitada por distintos grupos 
indígenas de la etnia Caribe Esta región era llamada "Guacuma" por los indígenas, 
estaba habitada por las tribus de los Guaqueramaes y los Tapascos de la familia de 
los Ansermas y los Irras con idiomas y costumbres diferentes. Sebastián de 
Belalcázar fue el primer europeo que cruzó el territorio Guacuma. Luego llegaron 
Juan de Badillo y Jorge Robledo quien llegó al poblado Tapasco de Chiricha, donde 
cercos de guadua coronados de cráneos humanos y el lúgubre sonido que producía 
el viento al pasar por ellos les causó una honda impresión, dando origen a la vez al 
nuevo nombre de la región Quinchía, el poblado de las fortalezas de guadua 
llamados “Quinchos”. 
Los Tapascos cultivaban la tierra por el sistema de terrazas, y a la par eran 
excelentes alfareros. Los Irras explotaban el oro de aluvión y al igual que los indios 
Guaqueramaes extraían la sal de las fuentes salinas de la región. El comercio lo 
practicaban en los mercados o "Tiánguez" en donde cambiaban la sal y el oro por 
alimentos y armas. Estos indígenas cultivaban principalmente maíz, yuca, fríjoles, 
ají, patatas, ahuyamas, algodón y tabaco. Sus herramientas eran fabricadas de 
piedra y macana. Algunos estudios, realizados por historiadores, demostraron que 
estas naciones, conocían y practicaban con suficiente conocimiento, la aleación de 
oro y cobre. 
En el año de 1870 el entonces Estado del Cauca se divide en Municipios. Entre ellos 
el municipio del Toro, que comprende los distritos de Riosucio, ToroAnsermas 
nuevo, San Juan de Marmato y Quinchía. Así, Ansermas se convierte 
temporalmente en corregimiento de Quinchía al igual que Nazaret (Guática) y 
Arrayanal (Mistrató). Ya para 1892, la Asamblea del Cauca por ordenanza 33 de 
Agosto 17 de 1892. 
Entre tanto, principios de 1882, se decidió comenzar a buscar un sitio más propicio 
para la cabecera urbana del municipio. Era de urgencia suma trasladar el antiguo 
rancherío, a un lugar con mejor flujo de agua y cerca del Camino Real, que entonces 
llevaba al convento de Ansermas. Los pobladores (en su mayoría indígenas), no 
lograban ponerse de acuerdo: unos proponían irse a la vereda de Naranjal y otros 
para el llano de la quebrada Barrigona, situado al lado del Cerro Gobia. Sin poder 
resolver sus diferencias los pobladores dejaron la decisión en manos de la Virgen 
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Inmaculada. Así pues, tras largos e infructuosos viajes recorriendo trochas y atajos, 
uno de los cargueros resbaló y la Virgen se fue de bruces contra el rastrojo. Ése fue 
el punto escogido donde los Quinchieños iniciaron la construcción de la iglesia y 
empezaron a levantar sus ranchos sin apoyo ni autorización del gobierno caucano. 
En 1884 el antioqueño Protasio Gómez, que por ese entonces residía en Riosucio, 
continuó los trabajos del templo a cambio del arrendamiento de una mina de carbón. 
El 28 de noviembre de 1888, el sacerdote José Joaquín Hoyos celebró la última misa 
de difuntos en la capilla de Quinchía viejo, así se daba por terminada la historia de 
ese caserío. Amaneció el 29 de noviembre, y los pobladores, con repique de 
campanas y en solemne procesión, se trasladaron al nuevo pueblo. En ese domingo 
desapareció Quinchía viejo Cuando se trasladaron las imágenes y los ornatos al 
pueblo y se tumbaron los últimos ranchos del antiguo caserío, dando origen a lo que 
actualmente es Quinchía. Sin embargo, bajo el gobierno de Núñez, Quinchía pasó a 
ser corregimiento, bajo la jurisdicción del distrito de Pueblo Nuevo (hoy San 
Clemente).Sólo hasta 1919, con la ordenanza número 5 del 12 de marzo de 1919 
dio nacimiento legal al municipio de Quinchía. En 1966, al crearse el departamento 
de Risaralda, Quinchía pasó hacer parte de esa unidad administrativa; en 1985 la 
cabecera Municipal fue elegida por la gobernación como “el pueblo más lindo de 
Risaralda”. Quinchía tiene una riqueza cultural heredada de sus antepasados 
indígenas, de sus ancestros antioqueños y de su historia marcada por las huellas de 
la lucha política, de clases y del espíritu rebelde pero justo del Quinchieña. 
Así con el correr de los años se han realizado diversas expresiones  culturales que 
han marcado las diferentes épocas de la historia reciente cultural del pueblo. 
Desde la influencia del teatro en los años setenta, ochenta y noventa, las danzas de 
la CQN en los años ochenta y comienzos de los noventa, las danzas de Batero en 
los años noventa y en esta década, el coro década 80, las danzas karambá de la 
Casa de la Cultura, la chirimía Sol de aytamara,  el grupo karambara en los años 
noventa, la banda estudiantil de músicos de Quinchía en la década de los noventa y 
en la presente y muchos otros que aunque ya desaparecieron dejaron huella y 
enarbolaron el nombre de Quinchía en diferentes regiones, encuentros culturales y 
festivales.  
La Casa de la Cultura es un ente privado que funciona con una junta directiva pero 
depende en muy buena parte de los contratos que celebra con el municipio, con 
estos ingresos paga su funcionamiento y planifica, orienta y organiza toda la 
programación cultural del municipio, además paga instructores y prepara artistas 
para la representación cultural del municipio. Los principales eventos organizados 
por la casa de la cultura son: festival estudiantil de teatro, Encuentro folclórico en el 
marco de las fiestas de San Pedro, concurso nacional de la pareja reina, festival 
estudiantil de danza folclórica, concurso de canto y declamación, concurso de 
música popular campesina, concurso de muñecos de año viejo, además de las 
celebraciones propia de días especiales como el día de los niños, fiestas patrias, día 
del idioma, cumpleaños de Risaralda, día de la mujer, además de la participación en 
veladas y festivales recreativos organizados con el INDER. 
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La actividad cultural y la dinámica del sector han permitido la consolidación y 
desarrollo de numerosos grupos de danzas entre estudiantiles y comunitarios, 
ninguno de tipo profesional en el año 2007 se registraron según la casa de la cultura 
quince grupos de danzas activos rurales y urbanos, además se registran también 
doce grupos de teatro, incluyendo el grupo TESPIS propio de la Casa de la Cultura; 
dos bandas musicales, dos bandas marciales estudiantiles, dos orquestas populares 
de Corregimientos, trece solistas musicales, ocho duetos, la mayoría de la zona 
rural, un trío musical, catorce grupos musicales casi todos rurales, un grupo de rock, 
diez artesanos,  cinco pintores, dos escultores, diez escritores (algunos no viven en 
el municipio), ocho fotógrafos, catorce orfebres y una chirimía. Se estima que la 
población que profesa o cultiva alguna representación artística o cultural es de 650 
personas aproximadamente. 
Otra de las organizaciones culturales importantes es la Banda estudiantil de 
Quinchía, agrupación y escuela musical que desde el año 1997 viene cosechando 
éxitos para el municipio y bajo la tutela y dirección del maestro Luis H. Morales se 
convirtió en una de las mejores manifestaciones y representaciones artísticas no 
solo del municipio sino del departamento, se han logrado a través de los años títulos 
y premios en los principales encuentros de bandas a nivel nacional y lo más 
importante a banda ha contribuido al goce y disfrute en forma sana de la juventud y 
un motivo de orgullo de los habitantes de Quinchía. Esta banda también está dirigida 
por una Junta y tiene el apoyo decidido del estado ya que por medio de acuerdo del 
Concejo Municipal recibe recursos directamente del municipio.  Ellos también con 
estos recursos e inversión municipal celebran cada año el encuentro nacional de 
bandas estudiantiles. 
En cuanto al estado de la infraestructura la cultura se desarrolla especialmente en el 
Teatro Diego Patiño A. y la Casa de la cultura, estos edificios presentan un alto 
estado de deterioro originado por la ausencia de mantenimiento por parte del 
municipio, las mismas juntas y la pérdida progresiva del civismo.   
Las manifestaciones culturales rurales e indígenas no tienen una política clara, el 
apoyo a estos es muy reducido y faltan incentivos a los artistas. 
 
EDUCACIÓN 
Quinchía cuenta con una oferta educativa amplia, ubicando casi en toda la geografía 
municipal un centro docente para atender población en educación básica, 
adicionalmente en todos los corregimientos y en la cabecera posee establecimientos 
de educación media, sumándose a estos las estrategias para educación para 
retención rural como es la post-primaria, la telesecundaria y preescolar itinerante y 
estrategias para atraer a población por fuera de la edad escolar como es el 
bachillerato en bienestar rural y educación a población vulnerable (bachillerato 
sabatino).  
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Los centros docentes están agrupados bajo la modalidad de asociaciones o centros 
educativos, en materia de infraestructura en la zona urbana hay 6 edificaciones para 
centros docentes y en la zona rural hay 76 centros docentes, lo que indica una 
cobertura de casi un 90.5% sobre 80 veredas y cuatro corregimientos.    
Sin embargo de acuerdo a dentro de la organización del mapa educativo local, está 
organizado de la siguiente manera: 54 centros educativos rurales agrupados en 
ocho centros educativos asociados, 4 instituciones educativas rurales a los cuales a 
dos de ellas se le fusionaron 10 centros educativos, 3 instituciones educativas 
urbanas, a la cual a una de ellas se le fusionaron 5 centros educativos rurales. 
Además existen 7 postprimarias (La Cumbre, San Juan, Insambrá, Nuestra Señora 
de la Ceiba, Moreta, Sausaguá y San José) y una telesecundaria en el Triunfo 
(Guerrero).   
De acuerdo a las últimas proyecciones del DANE y a los registros de matrícula se 
observó el siguiente índice de cobertura 
Como no se tiene datos del censo escolar por edades en forma actualizada para 
poder obtener índices de cobertura sobre edad escolar utilizamos la información de 
proyección de la población según DANE y lo comparamos con registro de matrícula, 
obteniendo un aumento de cobertura significativo en el último año. 
Sin embargo la problemática de la educación se centra en el problema de la 
retención escolar que registra índices preocupantes de deserción escolar 
especialmente en la zona rural, fenómeno ocasionado por la situación económica de 
los hogares rurales que demanda mano de obra infantil en las labores domésticas o 
agrícolas y que va en contravención al código del menor, otra causa es el nivel 
académico de los padres que no valoran la educación como algo básico en la 
formación de sus hijos, la falta de atención del estado en cuanto a restaurantes y 
otras estrategias como transporte escolar y de todas formas a la dificultad para 
acceder a los servicios de educación. Los indicadores de deserción muestran la 
siguiente realidad. 
Además se registra según el censo una cobertura del 88.2% de cobertura escolar 
tomando como base el censo por edades entre 6 y 10 años más  y una cobertura del 
71.7 % de cobertura entre 11 y 17 años. 
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RESEÑA HISTORICA DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ESCUELA SALVADOR  DUQUE 
 
 
Con el fin de dejar para las futuras generaciones las memorias de cómo surgieron 
las instituciones educativas funcionadas por orden legal se describen las respectivas 
reseñas históricas de cada una de ellas extractadas del PEI, teniendo en cuenta el 
orden de antigüedad. En el año 1925 siendo los dirigentes del pueblo Federico 
Trejos, Natalio Trejos, Teófilo Cataño y Melquisedec Gómez, vieron la necesidad de 
construir una escuela para varones  y empezaron a observar terrenos baldíos. Al 
hacer los estudios, observaron que el más apropiado era el terreno donde hoy se 
encuentra dicho establecimiento. 
El terreno fue comprado al señor  Manuel Salvador Vinasco Rojas por la suma de 
$6.000 seis mil pesos. 
Se inicio el trabajo realizando convites con la comunidad; Explanaron el terreno a 
pica y pala y carretas manuales. Buscaron los oficiales que había entonces para 
dirigir la construcción de la escuela, siendo nombrado Manuel salvador Vinasco rojas 
y Antonio Tapasco, quienes realizaron la obra y varias personas de la comunidad 
Quinchieña cargaron la madera  y la teja, ya que la escuela fue construida  
inicialmente en madera, teja de barro, tapia o embutido. Solo había 5 salones. 
En 1930 el personal aumento y la escuela no tenía capacidad para albergar a todos 
los estudiantes y hubo la necesidad de enviar algunos alumnos a estudia a  casa de 
familiares que alquilaban salones para tal fin. El horario establecido era el siguiente: 
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de 7: 30 a 10:30 a.m. y de 12 m a 3:30 p.m. en el intercambio de estas jornadas 
había un descanso de 20 minutos. 
Los primeros profesores de la escuela fueron Rauldino palomino, Ernesto Rodríguez, 
Romelia Castaño, Gilma Gironza, Federico Trejos, quien desempeño como director, 
luego Rafael Navarro, Rafael Ramírez Guillermo Martínez, Ernesto Uribe, Jairo 
Jesús Trejos, José Montoya Y Salvador Duque. 
En el año de 1948, en este plantel se impartía la educación desde grado 1º hasta 
grado 6º de primaria. En 1957 desapareció el grado 6º porque los dirigentes del 
pueblo iniciaron gestiones para implantar la educación secundaria.  
Inicialmente la escuela tuvo los siguientes nombres: escuela de varones Antonio 
Nariño, Miguel Antonio caro y a la muerte del Director Salvador Duque quien laboró 
por más de 35 años, cambio el nombre por el que actualmente tiene. 
Las siguientes docentes se han desempeñado como directoras del Centro Docente 
después de la muerte de Salvador Duque: Crisóstomo Largo, Alberto Uchima, 
Tiberio Trejos, Alfonso Blandón, Alberto Rojas, William Franco, Rusbel Jiménez, 
MirllianAricapa quien fue el último que ocupara este cargo. 
Por el uso de las inclemencias del tiempo al ser la escuela construida en bahareque 
se fue deteriorando de tal forma que hubo necesidad de iniciar presión ante las 
administraciones municipales, departamentales y nacionales dando como resultado 
la obra que actualmente presente siendo presidente Cesar Gaviria Trujillo, 
Gobernador Roberto Gálvez  Monte alegre y como Alcalde Mario Antonio Ibarra 
Arias, siendo inaugurada el 6 de Junio de 1993. 
En el año 1975 se creó la educación Básica Primaria para jóvenes y adultos 
funcionando en las horas de la noche desde el año 1983 se creó el nivel preescolar 
y a partir de 1985 el establecimiento se convirtió en Institución de carácter mixto. 
FILOSOFÍA 
La filosofía de la institución está encaminada hacia la formación de hombres y 
mujeres para una nueva y mejor sociedad, seres humanos con  capacidad de estar a 
par con los diferentes cambios sociales   y para ello deben ser personas reflexivas, 
críticas, autónomas, democráticas con sensibilidad social capaces de enfrentar la 
vida cotidiana con sus diferentes cambios. 
FORMACIÓN EN VALORES  
La formación integral de todo ser humano implica no solo saber  enfrentar  la vida 
con todos sus inconvenientes, es también apropiarse de la sociedad y sus normas 
como algo suyo, con sentido de pertenencia y amor por su región, es por esta razón 
que La educación entrega a  las y los estudiantes las herramientas que los capaciten 
para que tengan autonomía con responsabilidad, libertad de pensamiento, para que 
rompan con los condicionamientos   que impiden su auténtica realización, en 
constante búsqueda de su ser  con capacidad de decisión para asumir su libertad 
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con principios que generan paz y armonía social e individual para afrontar la vida 
implementando los valores y normas a favor de nuestra sociedad. 
Por otro lado las exigencias del medio han llevado a las instituciones educativas a 
reconocer que los grandes cambios en la sociedad implican también un cambio en la 
educación, ampliando cada día más los horizontes educativos y sociales de sus 
educandos por la responsabilidad que se tiene con  la sociedad,  ya que los 
educandos muestran una  nueva mentalidad, abierta a la integración tolerante, con 
capacidad de diálogo en la solución pacífica de conflictos reconociendo que el ser 
humano no se realiza aislándose del mundo. 
Estamos insertados en una sociedad de la que asimilamos e interiorizamos cultura, y 
la capacidad dialógica se constituye en una dimensión clave de nuestra existencia. 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
La institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores de Quinchía, tiene como 
lema la  “Búsqueda del Ser Humano Nuevo”,  con el convencimiento de que su 
quehacer pedagógico, se dirige a la formación integral de los las estudiantes, bajo 
un enfoque humanista que se oriente hacia su crecimiento personal y social, para 
que asuman el papel que les corresponda dentro de una determinada sociedad y en 
el momento histórico que les corresponda vivir, sin perder las dimensiones de ser 
humano individual y social. 
Esta filosofía pretende armonizar la teoría con la práctica para contribuir con el 
entorno a formar hombres y mujeres para una nueva y mejor sociedad, en 
permanente cambio y para ello deben ser personas reflexivas, críticas, autónomas, 
democráticas con sensibilidad social para que sean conscientes del respeto por la 
vida propia y ajena y por los derechos humanos,  que luche por la conservación del 
medio ambiente, comprometidas en la construcción de una sociedad más humana y 
equitativa que brinde oportunidades a todas las personas, mediante acciones 
pedagógicas concretas grupales y personalizadas, favoreciendo el desarrollo 
cognoscitivo, socio-afectivo, sus habilidades estéticas, físicas y la creatividad. 
Estas acciones pedagógicas deben estar acordes con el avance científico, 
tecnológico y comunicativo y con los cambios políticos, culturales e ideológicos que 
la globalización trae consigo y asumiendo valores éticos fundamentales. 
 
VALORES CORPORATIVOS 
 
PROMOCIÓN HUMANA DEL HOMBRE. 
 
La formación integral implica educar para la libertad, búsqueda de un ser humano 
consciente de su realidad y de su compromiso con la historia, partícipe en la 
construcción de una nueva sociedad, donde la justicia y la igualdad generen un real 
sentido de pertenencia a un país que dignifique la condición humana. 
 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD HUMANA. 
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La Institución asume el compromiso de generar espacios que contribuyan a mejorar 
las condiciones de la población, aporte significativo a un propósito nacional 
 
BÚSQUEDA DE SU IDENTIDAD COMO PLANTEL EDUCATIVO 
 
La Institución desarrollará un continuo proceso de evaluación, que le garantice 
replantear sus acciones, adaptándolos a las nuevas circunstancias sociales, 
políticas, económicas, pedagógicas y ambientales; involucrando para tal fin a la 
comunidad educativa, dándole un enfoque participativo y creando un mayor 
sentido de pertenencia. 
 
LIBERACIÓN PROGRESIVA  
 
La educación debe entregarle a las y los estudiantes las herramientas que los 
capaciten para que tengan autonomía con responsabilidad, libertad de pensamiento, 
fundamentación para que rompan con los condicionamientos   que impiden su 
auténtica realización, visión del futuro, posibilidad de un auténtico desarrollo y 
capacidad de decisión. 
 
OPCIÓN POR LA TRASCENDENCIA 
 
“La Búsqueda del Ser Humano Nuevo” encontrará su razón de ser, en la medida en 
que todos los comprometidos en el proceso tengan una proyección que supere la 
visión inmediatista y no se condicione por el consumismo irracional que 
deshumaniza nuestro mundo. 
 
El aspecto cognitivo será parte del proceso, que no desplazará las otras 
dimensiones del ser humano, es decir, no se centrará en el exclusivo academicismo, 
que en no pocas veces deja de lado la parte moral y espiritual. La educación debe 
ser el génesis en la formación de valores que permitan una real convivencia pacífica 
y un aporte a la posteridad de nuestros pueblos. 
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES   
 
EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD 
 
La libertad como valor que debe fundamentar la democracia, será la expresión de 
nuestra cotidianidad, asumida responsablemente y con el compromiso creciente de 
fortalecer todos aquellos principios que garanticen soberanía y autodeterminación de 
los pueblos. 
 
Libertad como práctica en todos los espacios pedagógicos y demás actividades 
institucionales, valor que fortalece el espíritu y nos permite dimensionar el 
compromiso que tenemos con la sociedad y con la historia. 
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EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
 
Las circunstancias actuales le dan mayor vigencia a este principio y por la 
responsabilidad que la sociedad nos ha entregado en la formación de una juventud 
con una nueva mentalidad, abierta a la integración tolerante, con capacidad de 
diálogo en la solución pacífica de conflictos y con gran nivel de compromiso. 
 
EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 
 
La solidaridad como valor social debe estar insertada permanentemente en la 
práctica pedagógica, potenciando ambientes que fortalezcan axiológicamente, 
generando sensibilidad social y dando mayor solidez a los lazos de unión que 
permitan afrontar las adversidades que afecten al individuo o a la comunidad. 
 
Este principio no se cristaliza con esfuerzos institucionales aislados, sino que 
involucra a los demás sectores sociales, imprimiéndole coherencia, continuidad y 
aplicabilidad. Buscamos retomar valores que se han ido diluyendo por el acoso de la 
tecnología y de los medios de comunicación. 
 
Aspiramos a formar seres humanos con proyectos de vida, con fortaleza de espíritu 
y donde los valores sean su marco de referencia. 
 
EDUCACIÓN PARA EL SER 
 
El alumno debe reconocerse como un ser con dignidad y autonomía, donde su 
integridad y plenitud se consolide en la acción, dando así fecundidad a su ser, 
máxima expresión de su desarrollo;  evitando acciones destructivas, degradantes o 
despersonalizantes. 
 
Nuestros espacios pedagógicos cumplirán su función primordial, la formación de la 
persona, seres con autenticidad y proyección socializante. 
 
EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO 
 
La educación por principio, genera cambios al apropiarse del conocimiento, una 
nueva cosmovisión, afianzamiento de valores culturales, crecimiento espiritual, 
capacidad para compartir en medio de la diferencia;  decisión para transformar la 
realidad con sentido humanizante. 
 
EDUCACIÓN PARA EL DIÁLOGO 
El ser humano no se realiza aislándose del mundo.  Estamos insertados en una 
sociedad de la que asimilamos e interiorizamos cultura, y la capacidad dialógica se 
constituye en una dimensión clave de nuestra existencia. 
La Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores desarrollará estrategias que 
busquen fortalecer el diálogo como elemento personal en la solución de conflictos, 
en medio de un entorno que privilegia la fuerza por encima de la razón. 
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Este proceso en su relación dinámica, con apertura al otro, nos humaniza, afianza el 
poder de la palabra y nos lleva a abandonar esquemas rígidos de pensamiento, 
modificando actitudes prepotentes y absurdas en nuestro comportamiento. 
 
EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA VIDA 
 
Nuestra concepción humanista, el respeto por la vida y la conservación del medio 
ambiente, hace que nuestras acciones y objetivos apunten a la promoción de estos 
valores, a que nos sintamos parte del universo y asumamos mayor responsabilidad 
en nuestro quehacer cotidiano. 
 
Esta interiorización conlleva a que nuestro eje comportamental gire en torno a la 
defensa por la vida, en una sociedad que aspira a superar los conflictos que lo 
afectan y donde la violación a este máximo valor ha generado incertidumbre y 
deshumanización. 
 
EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 
 
La democracia como expresión soberana de los pueblos, tendrá un espacio 
privilegiado en nuestra Institución, plasmada en acciones y vivencias que fortalezcan 
este principio y con espíritu altruista proyectado socialmente a nuestros jóvenes a 
través de comportamientos e ideales que contribuyan a asegurar la construcción de 
un nuevo país. 
 
EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
 
Unidos por principios, prácticas, ideales y convicciones, encontrarán nuestros 
educandos la posibilidad de plasmar en la realidad los proyectos que signifiquen la 
participación en una colectividad, sintiendo la satisfacción de contribuir al logro de 
objetivos comunes, desarrollando un espíritu capaz de dimensiones al alcance de 
sus acciones, entendiendo que la sinergia debe caracterizar la estructura de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores. 
 
VISIÓN 
Los constantes y vertiginosos cambios que se dan en el mundo y conscientes del 
papel que la Institución tiene como formadora de niños, niñas, y jóvenes líderes, 
participativos, con visión futurista, responsables de su actuar en el progreso y 
crecimiento humano; se pretende convertir la Institución en dinamizadora de 
procesos de humanización, socialización y desarrollo de nuevas tendencias 
educativas. 
 
Se enfatizará la formación en áreas como la Tecnología e Informática y el Inglés, por 
ser fundamentales en las políticas que se vienen implementando a nivel regional, 
nacional y mundial. 
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La profundización en inglés abrirá  oportunidades a sus egresados en los campos 
académico y laboral,  por la eficiencia en el manejo de elementos comunicativos, 
garantizando la generación de nexos culturales y comerciales. 
El enfoque filosófico Educativo que orienta la formación integral del Educando de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores de Quinchía, se fundamenta en 
la persona del Educando a fin de lograr de El un verdadero “Hombre Nuevo”. 
Para ello, Directivos, Docentes, Administrativos y Padres de Familia deben 
reconocer que el Educando es una persona en formación y, por tanto el quehacer 
pedagógico debe orientarse a hacer del estudiante una persona participante, crítica, 
responsable de sus actos, cuestionadora de la realidad que la circunda e 
investigadora permanente del saber científico, técnico y artístico que le ofrece no 
solo el Plan de Estudios sino el mundo de hoy y del futuro, a la vez usuario 
respetuoso de los saberes  cotidianos que han alimentado la cultura que le rodea.  
MISIÓN: 
La misión que orienta el Instituto Educativo Nuestra Señora de los Dolores de 
Quinchía, se fundamenta en la formación integral de los niños y jóvenes con valores 
éticos, morales, sociales, culturales donde se tienen en cuenta sus necesidades e 
intereses, para procurar así el pleno desarrollo de su personalidad para que se 
comprometan con la transformación de su entorno y así asuman una actitud 
responsable, crítica, creadora y participativa que parta de una concepción amplia del 
hombre, la mujer y la sociedad deseables. 
 
Se busca impartir una educación crítica que permita el cuestionamiento de los 
saberes que aquí se imparten y de los procesos de la producción de esos saberes. 
La democracia participativa será una realidad en la Institución, sintiéndose cada 
estamento responsable de lo que aquí acontece. 
Se requiere asumir una acción decidida y comprometida de cambio y esfuerzo 
colectivo, para construir una pedagogía educacional donde el saber científico, 
técnico y artístico que les ofrece a los educandos no solo el Plan de Estudios sino 
las vivencias del mundo de hoy y futuro, sea una educación donde se tenga como 
eje principal la dignidad de la persona humana. 
Es la Institución la encargada de abrir y señalar el camino para cambiar el estado de 
conciencia de los educandos con el fin de conducirlos a asumir las 
responsabilidades consigo mismos y con los demás (autoestima, libertad, afecto, 
amor, amistad, respeto), con su entorno vital (ecología) y el cosmos (trascendencia) 
y así transformar la realidad y poder construir una verdadera Institución social que 
produzca su propia cultura para la igualdad de las personas ante la vida y ante la 
sociedad. 
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PERFIL DE ESTUDIANTE 
Antes de definir el perfil del estudiante que se desea en la Institución Educativa 
Nuestra Señora de los Dolores, podríamos reflexionar acerca de frases que 
escuchamos continuamente de los profesores; como son las siguientes: “Viene de 
una familia desintegrada, va a ser difícil que tenga interés en estudiar”, “Este chico 
es pobre y su familia inculta. Yo no tengo la culpa, por eso reprueba”, “Toño es 
hiperactivo; no puede aprender”, “Lucía es más ansiosa e insegura, como va a poder 
exponer oralmente el tema”, etc. Aún cuando dichas observaciones y diagnósticos 
puedan ser realistas, el profesor no siempre podrá intervenir (y menos solucionar) 
tales problemas. No obstante, si hay una serie de factores concretos y modificables 
que contribuyen a la motivación de los alumnos y que los profesores pueden 
manejar a través de su desempeño y mensajes. Se persigue basados en lo anterior, 
que el alumno de nuestra institución desarrolle el gusto y el hábito del estudio 
autónomo e independiente, esperando que su motivación se centre en lo placentero 
que resulta adquirir conocimientos válidos que les permitan explicar y actuar en el 
mundo en que viven, creando una perspectiva clara acerca de las metas que desean 
conseguir. 
La institución  busca que sus estudiantes sean reflexivos del diario vivir no solo con 
las herramientas pedagógicas que la institución les brinda, sino también con el 
aprovechamiento de las circunstancias cotidianas, que su motivación se centre en lo 
placentero que resulta adquirir conocimientos válidos que les permitan explicar y 
actuar en el mundo en que viven, creando una perspectiva clara acerca de las metas 
que desean conseguir. 
Lo anterior permitirá formar alumnos con autonomía, que aprendan a convivir, 
solidarios, participativos, honestos. Fomentadores de paz, libertad, justicia y , que 
posean una continua actitud por buscar el conocimiento. 
 
PERFIL DEL DOCENTE 
Con habilidad para desarrollar procesos de interacción social, enmarcados en el 
respeto y tolerancia, Con formación académica que permita no solo transmitir 
conceptos pedagógicos, sino también   en el respeto y la tolerancia por la comunidad 
estudiantil con sentido de pertenencia por la institución y la comunidad, Creativo, 
innovador, con capacidad  de proyección así como un buen líder  positivo ante la 
institución.21 
 
 
 
 
                                                          
21
 Departamento de Risaralda, Municipio de Quinchía. Institución Educativa Nuestra Señora de los 
Dolores, “Búsqueda del Hombre Nuevo”, PEI. Quinchía 2010.  
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ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
 
Si bien existen diversidad de estrategias o modelos pedagógicos podríamos 
aseverar que algunas excepciones. Son los modelos tradicionales y conductistas los 
que aún imperan en nuestro medio educativo. 
La Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores viene dando pequeños 
pasos hacia el constructivismo, para adoptarlo como el modelo más acertado de 
enseñanza aprendizaje. Desde luego se debe partir de una reeducación pedagógica 
y humanista de los docentes (lo que se hace pero no lo suficiente), con el fin de a 
partir de allí ayudar en el cambio de conciencia del padre de familia y de los 
estudiantes. 
La estrategia que en este momento se maneja, podríamos asegurar es un híbrido de 
varios modelos, buscando llegar al Modelo Constructivista que se plantea y que se 
ha convertido en la panacea educativa para las nuevas generaciones. 
a. Modelo Constructivista 
 
Cabe agregar que este modelo de constructivismo personalizado que intenta definir 
el PEI de la institución, se apoya en los principios de actividad, individualidad, no 
individualismo, sociabilidad, libertad y creatividad inherentes al desarrollo de la 
persona. 
El trabajo de definición de modelo pedagógico está en marcha, por lo cual, no se 
maneja en este momento del PEI como algo ya determinado ni agotado. 
 
CUADRO DE MATRICULAS EN BÁSICA PRIMARIA DEL ÀREA RURAL Y 
URBANA 
DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA 2011. 
 
CENTROS  
EDUCATIVOS  
NIVEL ANSICI TRAN PRIMARIA TOTAL 
SEDE/GRADO  1 2 3 4 5 
 
 
CENTROS  
EDUCATIVOS  
Centro 
Educativo 
Alegrías  
 0 3 3 6 3 4 19 
Centro 
Educativo 
Barroblanco 
1 1 2 2 4 5 2 15 
Centro 
Educativo 
Bellavista 
5 5 4 8 9 5 7 33 
Centro 
Educativo El 
Tabor  
6 6 1 3 3 3 2 12 
Centro 
Educativo  Ntra. 
2 2 3 11 10 4 7 35 
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Sra. de la  
Ceiba 
Centro 
Educativo 
Planadas  
6 6 7 2 4 6 1 20 
Total Centro Educativo 
Alegrías    
20 20 20 29 36 26 23 134 
 
CENTROS  
EDUCATIVOS 
Cartagueño 2 2 3 4 7 2 5 21 
La Inmaculada 5 5 3 2 8 5 7 25 
Mina Rica  1 1 1 2 3 1 3 10 
Pomesia 7 7 7 6 7 2 7 29 
Total Centro Educativo 
Cartagueño 
15 15 14 14 25 10 22 85 
 
 
 
CENTROS  
EDUCATIVOS 
Centro 
Educativo 
Cañaveral  
1 1 3  2 6 1 12 
Centro 
Educativo El 
Retiro 
 0 2 5 3 3 5 18 
Centro 
Educativo 
Insambrá 
4 4 11 8 3 7 7 36 
Centro 
Educativo La 
Argentina  
1 1 3 1 5 2 1 12 
Centro 
Educativo 
Opiramá 
3 3 2 1 4 5 4 16 
Centro 
Educativo 
Santa Cecilia  
 0 3  3 5 2 13 
Centro 
Educativo 
Súmera  
3 3 2 6 3 7 6 24 
Centro 
Educativo Villa 
Nueva  
2 2 1 2 1 3 5 12 
Total Centro Educativo El 
Retiro  
14 14 27 23 24 38 31 143 
 
 
CENTROS  
EDUCATIVOS 
Centro 
Educativo El 
Cedral 
4 4 2 9 8 11 15 45 
Centro 
Educativo 
Guayabal  
3 3 4 6 4 6 5 25 
Centro 3 3 4 6 4 12 3 29 
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Educativo La 
Ciénaga  
Centro 
Educativo La 
Cumbre 
5 5 4 9 6 7 10 36 
Centro 
Educativo La 
Palma 
5 5 5 7 9 3 3 27 
Centro 
Educativo 
Manzanares 
5 5 3 7 10 8 10 38 
 Centro 
Educativo Palo 
Grande  
5 5 2 4 3 5 5 19 
Centro 
Educativo San 
Juan  
3 3 2 5 3 6 4 20 
Total Centro Educativo 
Manzanares  
33 33 26 53 47 58 55 239 
 
CENTROS  
EDUCATIVOS 
Centro 
Educativo 
Encenillal 
6 6 6 8 5 12 7 38 
Centro 
Educativo 
Morro Caustria 
2 2 3 2 5 2 7 19 
Centro 
Educativo 
Murrapal 
7 7 12 10 5 8 4 39 
Centro 
Educativo San 
José  
8 8 8 10 15 8 14 55 
Total Centro Educativo San 
José  
23 23 29 30 30 30 32 151 
 
 
CENTROS  
EDUCATIVOS 
Centro 
Educativo 
Buenos Aires  
3 3 5 3 5 1 7 21 
Centro 
Educativo 
Buenos Aires  
4 4 13 9 8 11 7 48 
Centro 
Educativo El 
Guayabo  
5 5 5 5 2 2 5 19 
Centro 
Educativo La 
Primavera 
4 4 6 9 5 9 9 38 
Centro  0 7 5 6 3 5 26 
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Educativo Las 
Palmas-
Llanadas 
Centro 
Educativo 
Matecaña 
1 1 4 3 4 2 2 15 
Centro 
Educativo Villa 
Rica  
3 3 7 3 9 1 5 25 
Total Centro Educativo 
Buenos Aires  
20 20 47 37 39 29 40 192 
 
 
NUCLEO  
 El Cairo  3 3 3 2 1 3 2 11 
La Itálica   0  2 2 2 3 9 
Núcleo Escolar 
Rural 
24 24 30 36 54 41 32 193 
Punta de Lanza   0  4  1 3 8 
Quinchía Viejo  1 1 1 3   3 7 
Rio Grande  1 1 1 4 6 1  12 
Total Institución Educativa 
Núcleo Escolar Rural  
29 29 35 51 63 48 43 240 
 
 
INSTITUCION   
EDUCATIVA 
Batero  10 10 15 16 25 23 15 94 
Buenavista 9 9 6 10 8 3 8 35 
El Higo 4 4 7 6 5 4 3 25 
Juantapao 4 4 3 3  2 3 11 
Miracampos 6 6 14 12 11 12 11 60 
Moreta 9 9 13 16 13 14 19 75 
Total Institución Educativa 
Miracampos 
42 42 58 63 62 58 59 300 
INSTITUTO    
 
Federico Drews 
Castro  
38 38 54 58 70 63 60 305 
Total Instituto 
Integrado Irra 
38 38 54 58 70 63 60 305 
INSTITUTO   
 
 Niño Jesús  26 26 21 28 28 30 35 142 
Total Instituto 
San Andrés  
26 26 21 28 28 30 35 142 
 NUESTRA 
SEÑORA  
La Salle  77 77 76      
Salvador 
Duque  
   81 75 93 69 318 
Total Nuestra Señora de los 
Dolores  
77 77 76 81 75 93 69 394 
 
 
 
SANTA  
TERESITA  
Aguas Claras 4 4 5 1 1 5 6 18 
Alto Chuscal 3 3 2  4 3 4 13 
Corozal 3 3 5 1 5 4 3 18 
El Ceibal   0 3 1 7 5 5 21 
El Triunfo  2 2 8 8 14 14 10 54 
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La Esmeralda 1 1 8 1 5 6 2 22 
Miraflores  7 7 9 7 10 8 8 42 
Santa Teresita 1 1 4  5  3 12 
Veracruz  5 5 7 3 4 5 6 25 
Total Santa Teresita  26 26 51 22 55 50 47 225 
 
 
 
SAUSAGUA 
Agua Salada  5 5 7 9 12 5 4 37 
El Callao 1 1 2 4 2 3 6 17 
Ginebra 8 8 9 3 7 10 6 35 
La Peña 3 3 6 5 9 7 4 31 
Mápura 4 4 4 3 2 2 4 15 
Risaraldita 7 7 6 9 9 11 9 44 
Sardinero 3 3 5 6 6 4 6 27 
Sausaguá 4 4 13 10 15 10 12 30 
Total Sausaguá 35 35 52 49 62 53 51 266 
SANTA 
ELENA  
Centro 
Educativo 
Santa Elena  
6 6 9 11 15 4 9 48 
Total Santa 
Elena  
6 6 9 11 15 4 9 48 
 
 
TECNICO  
AGROP  
La Loma  0  1 4 2 2 9 
Las Cruces 2 2 3 4 5 6 4 22 
Los Medios 3 3 2 3 1 7 1 14 
Naranjal 22 22 24 20 29 35 29 137 
Santa María  2 2 5 4 5  2 16 
Santa Sofía 7 7 4 8 10 2 7 31 
NARANJAL  Yarumal  0 2 6 2 2 3 15 
Total Técnico Agropecuario 
Nacional  
36 36 40 46 56 54 48 244 
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3.0 DISEÑO METODOLOGICO. 
Este proceso investigativo se basa en la investigación cualitativa, que permite 
determinar la problemática de determinado contexto y sus posibles soluciones 
teniendo en cuenta cada uno de los actores que hacen parte del mismo y de esta 
manera involucrarlos de manera significativa. A través del estudio de caso se busca 
determinar unos hechos específicos dentro del aula de clase que han afectado el 
desempeño de los estudiantes en el área de lengua castellana, a través de la 
recogida selectiva de información de carácter personalizado, que permite al 
investigador captar y reflejar a través de determinados formatos, los elementos de 
determinada situación en el contexto escolar con un significado 
A partir de diagnóstico e indagación que se realiza sobre la definición del proyecto 
de grado, se llega a la conclusión que es importante ir al trasfondo de tantas 
dificultades de aprendizaje que se presentan en el aula en el área de “Lengua 
Castellana”. Para llegar a la raíz del posible problema dentro de las aulas de clase, 
fue necesario realizar una indagación en diferentes contextos escolares, las cuales 
se fundamentaron en la realización de observaciones dentro de las clases de lengua 
castellana, entrevistas y revisiones de cuadernos de los Niños y Niñas  del aula de 
clase determinado. El análisis de las estrategias manejadas por el docente dentro de 
las observaciones fue fundamental para determinar los posibles problemas 
existentes, a la vez que el análisis indirecto del contexto de cada estudiante, ya que 
a partir de este se determinaban cuáles eran las dificultades que cada estudiante 
podía tener frente al manejo del lenguaje y sus diferentes funciones (escrita- oral). 
Desde los resultados que todo este proceso investigativo arrojo se vio la posibilidad 
coherente de armar o construir estrategias que ayuden al docente dentro del aula a 
minimizar las dificultades de aprendizaje de los Niños y Niñas. Esto se propuso con 
el fin de tener en cuenta las diferentes formas de aprendizaje que tienen los Niños y 
Niñas, donde se hará notable la sencillez de las estrategias, al igual que su 
efectividad para la promoción del aprendizaje significativo; no obstante la propuesta 
tendrá en cuenta los estándares y ejes referidos que se promulgan desde el MEN. 
Con el fin de que a donde quiera que vaya la herramienta de trabajo promueva el 
mismo a aprendizaje para todos los individuos.    
 
Dentro de las necesidades que arrojo el diagnóstico que se obtuvo desde la 
indagación realizada en las observaciones, se vio necesario realizar una 
profundización sobre las dificultades del aprendizaje en el área de Lengua 
Castellana, tomando en cuenta el contexto y el desarrollo de las actividades 
educativas realizadas en diferentes ambientes estudiantiles o escuelas educativas 
del municipio de Quinchía. Las observaciones dieron resultados donde relució la 
dificultad de la comprensión lectora, producción textual, lectura oral, trastornos al 
escribir  entre otras barreras que se presentaron dentro de la indagación. A partir de 
estas estadísticas se hizo viable el estudiar las estrategias adecuadas que se deben 
implementar en el aula de clase para afrontar los obstáculos de aprendizaje en 
lengua castellana. 
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3.1 UNIVERSO DEL ESTUDIO 
El presente trabajo se llevo a cabo en la institución Educativa Nuestra Señora de los 
Dolores sede “Salvador Duque” en el grado 3º conformado por 47 Niñas y 28 Niños 
en edades entre 8 y 9 años de edad, y de estrato 1 y 2. 
 
3.2 MUESTRA 
Se trabajo con la totalidad de los Niños y Niñas de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de los Dolores sede “Salvador Duque” del grado 3º. 
 
3.3 DELIMITACION DEL ESTUDIO 
 
3.3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
Este proceso investigativo, se enfocara en la investigación cualitativa considerando 
que esa se basa en estudiar la realidad de su contexto natural e intentando sacar 
sentido de , o de, interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que 
tienen para las personas implicadas, teniendo en cuenta  que la pregunta problema 
que impulsa esta investigación pretende conocer de ante mano la percepción de los 
Niños y  Niñas de grado 3, en cuanto al empleo de estrategias para cumplir con los 
estándares básicos en competencias en lengua castellana, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
3.3.2 MÉTODO. 
 
Se empleara, el estudio de caso, que es un método característico de la investigación 
cualitativa, extensiva e intensiva que utiliza el aporte de técnicas de evaluación y 
análisis para reflexionar y debatir entorno a las características del desarrollo 
evolutivo y la posible etiología de un caso determinado con fines diagnósticos e 
interventivos para  lograr progresos favorables en relación con el estado inicial. 
 
El estudio de caso por sus peculiaridades se convierte en el método básico de la 
pedagogía de la diversidad que destaca la necesidad de atender a la individualidad, 
en las condiciones de educación en colectivo.  
 
Este método posee fases o etapas que sirven como guía para recoger, clasificar, 
organizar y sintetizar toda la información obtenida sobre uno o varios sujetos, familia, 
comunidad o escuela, así como para interpretar información obtenida, discutirla con 
diferentes profesionales y determinar las acciones que se llevaran a cabo en la 
intervención. 
 
De esta manera la presente investigación nos permite abordar el proceso de 
enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta que la escuela hace parte de un grupo 
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social; así mismo no se deja a un lado el contexto familiar como principal formador 
de Niños y Niñas esta investigación se centra en estudiar un caso y es el proceso 
enseñanza aprendizaje con respecto a los estándares básicos en Lengua Castellana 
de los Niños y Niñas de la institución educativa Salvador Duque con el propósito de 
construir una herramienta didáctica- pedagógica como aporte al trabajo docente. 
 
3.4 CATEGORIAS 
 
 Enseñanza- Aprendizaje, Estrategia. 
 
3.5 INSTRUMENTOS RECOLECCION DE INFORMACIÓN 
La información requerida para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la 
realización de este proyecto fue recolectada a través de los siguientes medios: 
 
INFORMACION PRIMARIA  
 Esta se obtuvo directamente con la población de la Institución Educativa 
Salvador  Duque. 
 Entrevistas personales de carácter semiestructurado 
 Observaciones (vivencias personal e los autores del estudio) 
Entrevista semiestructurada: por medio de ésta se logra hacer una serie de 
preguntas de forma alternada combinando preguntas estructuradas y espontáneas 
A través de La preguntas estructuradas se permite hacer una comparación de los 
entrevistados, mientras que las preguntas libres hace una profundización en las 
características propias del entrevistado.  
Dentro de este tipo de entrevista se evidencia una mayor libertad y flexibilidad en la 
recolección de la información. 
Observación: es una técnica que consiste en observar cuidadosamente los hechos, 
casos o fenómenos que suceden en determinado contexto, tomando información 
necesaria, registrándola de forma correcta y analizándola. 
Para hacer una adecuada observación es necesario tener en cuenta determinar el 
objeto, caso o situación que se va a observar  
Pasos que debe tener una observación 
a.  Determinar el objeto, situación, caso (que se va a observar). 
b. Determinar los objetivos de la observación (para que se va a observar) 
c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos 
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d. Observar cuidadosa y críticamente. 
e. Registrar los datos observados. 
f. Analizar e interpretar los datos. 
g. Elaborar conclusiones. 
h. Elaborar el informe de observación. 
Observación directa e indirecta 
Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho 
fenómeno que trata de investigar. 
Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 
observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 
persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones 
entre otros elementos, relacionados con lo que estamos investigando, los cuales han 
sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo mismo que 
nosotros. 
. 
3.6 PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE  LA INFORMACION 
La información recolectada se clasifico, proceso  y analizo a través de las siguientes 
acciones: 
 Clasificación de la información obtenida según las categorías definidas. 
 Análisis de la información recolectada y procesada empleando las 
herramientas pertinentes. 
 Validación de la información recolectada. 
 Organización de la información recolectada y presentada a través de una 
herramienta didáctica. 
 Elaboración del informe final que completa la herramienta didáctica y 
conclusiones del estudio. 
 
3.7 PRODUCTO Ò RESULTADO DEL ESTUDIO  
La cartilla “juguemos con las palabras” pretende brindar al contexto escolar e 
institucional una herramienta de trabajo que permita al docente transversal izar las 
estrategias implantadas con el material  didáctico a su alcance dentro de aula  en las 
diferentes áreas que allí se trabajen, pues a pesar que el material fue realizado para 
ser aplicado en el área de “Lengua Castellana” es aquí donde  la creatividad del 
docente entra a jugar un papel muy importante, pues puede tomar dichas estrategias 
para aplicarlas de manera significativa y constructiva en las otras áreas de 
enseñanza. De esta manera el enfoque del material didáctico es que el desarrollo de 
las competencias lingüísticas sea de índole constructivo y productivo para el alcance 
de habilidades comunicativas. Pues el lenguaje es uno de los factores primarios 
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dentro del desarrollo de cualquier actividad, por esto es que dentro de los 
estándares curriculares se observan ejes articuladores que apuntan a potenciar la 
estructuración y aplicación de la capacidad comunicativa y comprensiva. 
El impacto que se desea generar con la elaboración de la cartilla en el municipio de 
Quinchía  es el de aportar instrumentos que le permitan al docente trabajar de 
manera didáctica y fructífera con el estudiante de acuerdo  a las necesidades y 
aspectos que debe reforzar, teniendo en cuenta el contexto, recursos con los que se 
cuentan y adaptación curricular necesaria, buscando así resultados de aprendizaje 
significativos que le sirvan a los estudiantes en su vida cotidiana, minimizando de 
esta manera falencias o dificultades que presenta los niños y niñas, no solo en el 
área de lengua castellana, sino en las otras áreas trabajadas. 
 A partir de lo anterior la cartilla “juguemos con las palabras”   busca profundizar en 
el área de lengua castellana primordialmente  en formación lectora, ya que los niños 
y niñas ven afectado su rendimiento académico debido a que no entienden lo que 
leen y mucho menos las instrucciones dadas por el docente a la hora de desarrollar 
una actividad encaminada hacia la adquisición de nuevos conocimientos para la 
vida, se busca que con la cartilla se aprovechen los espacios físicos y sociales de los 
estudiantes teniendo como eje no al docente como el todo de la clase, si no como un 
guía potencial para el aula. 
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4. DIAGNÒSTICO 
 
FACTOR 
 
ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 
 
SUB-PROCESOS 
 
PROBLEMAS EN EL 
NO CUMPLIMIENTO 
DE LOS 
ESTANDARES 
 
 
 
Proceso de 
construcción 
de sistemas 
de 
significación 
 
Produzco textos 
orales de tipo 
argumentativo para 
exponer mis ideas y 
llegar a conclusiones 
reales. 
Identifica que la 
escritura lingüística 
alfabética está 
compuesta por 
palabras que 
nombran la realidad 
y cumplen una 
función 
Dentro de las 
observaciones se 
observo la falta de 
contextualización verbal 
del profesor para los 
niños y niñas. 
Identifica en sus 
producciones 
textuales las 
diversas funciones 
de las palabras: 
designación de los 
objetos, designación 
de las cualidades, 
designación de 
acciones, 
designación de 
relaciones. 
No se daba oportunidad 
significativa para que 
los niños o niñas 
realizaran producciones 
textuales, por ende era 
imposible hacer 
designaciones.  
 
 
 
 
Procesos de 
interpretación 
y producción 
de textos. 
 
Produzco textos 
escritos que 
evidencian el 
conocimiento que he 
alcanzado. 
COMPRENSION: 
Comprende textos 
informativos e 
instructivos, en los 
que comparan las 
ideas que estos 
presentan. 
 
PRODUCCION: 
Produce textos en 
los que compara las 
ideas de aquello que 
lee. 
 
Habla con fluidez en 
sus intervenciones; 
Dentro del estándar de 
comprensión no se 
realizaba un trabajo 
ameno donde el niño o 
niña se interesara por la 
lectura. 
 
En ocasiones los niños 
y niñas  se observaban 
temerosos de exponer 
sus ideas, pues se 
podían notar sus 
debilidades al 
compartirlas.  
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escucha ideas y 
puntos de vista y 
propuestas de otros, 
e incrementa el 
repertorio de 
palabras que utiliza 
 
 
 
 
 
 
Principios de 
la interacción 
y a los 
procesos 
culturales en 
la ética de la 
comunicación  
 
 
Retorno critica y 
selectivamente la 
información que 
circula a través de 
los medios de 
comunicación 
masiva, para 
confrontarla con la 
que provienen de 
otras fuentes. 
 
 
 
 
 
Diferencia la 
estructura básica de 
un cuento, un 
poema y un texto 
informativo. 
 
Comprende la 
estructura de un 
mito y una leyenda. 
 
 
No se evidencio trabajo 
para que los niños y 
niñas realizaran una 
micro o macro 
estructura de cualquier 
texto. 
 
Comprende que las 
personas tienen 
diversas maneras 
de comunicarse. 
 
Identifica los 
diferentes lenguajes 
y estructuras de los 
medios masivos de 
comunicación, y a 
partir  de esto se 
elabora sus propias 
creaciones 
 
 
En estos estándares se 
evidencio trabajo por 
parte del docente que 
llevaba a los niños a 
comprender las 
diferentes formas de 
comunicación al igual 
que los medios.  
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5. CONCLUSIONES 
 
Después de haber realizado las observaciones y el trabajo de investigación se 
puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 Es evidente que el contexto familiar es una base fundamental para el 
desarrollo de habilidades de aprendizaje en los Niños y Niñas, pero aun más 
indispensable en la adquisición del lenguaje, ya que a partir de este proceso 
se potencia de manera eficaz el área comunicativa. 
 
 Es primordial potenciar de manera significativa la comprensión lectora y la 
lectoescritura en los Niños y Niñas de grado 3° buscando ejercitar una 
conciencia crítica de lo leído. 
 
 A partir de las actividades planteadas en la cartilla se puede promover  
positivamente la comprensión y producción de textos con significado.  
 
 La cartilla  realizada serán de ayuda siempre y cuando los docentes tengan la 
suficiente creatividad para aplicarla y convertirlas en una herramienta de 
trabajo. 
 
 A través de las observaciones y diagnostico realizados las dificultades de 
aprendizaje de Lengua Castellana se ocasionan, ya que el cerebro en todos 
los individuos funciona de diferentes formas. 
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto educativo se da de 
mejor manera mediante la aplicación de estrategias adecuadas que 
involucren docentes, estudiantes, objetivos educativos y contexto. 
 
 Desde la cartilla se enfocará de manera positiva y constructiva desde un 
aprendizaje cotidiano los diferentes temas que se deben abordar desde los 
estándares básicos en competencias en el área de lengua castellana. 
 
 El promover actividades pedagógicas que ayuden al desarrollo de los 
procesos cognitivos y a la interiorización del conocimiento. 
 
  Se incrementará la habilidad para la producción de textos e interpretación 
que permitan la solución de problemas y el buen acceso a la información. 
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ANEXOS 
 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 Facultad de Ciencias de la Educación 
Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 
-CERES- Quinchía Risaralda 
 
Fecha: 26 de Octubre  de 2010 
Lugar: Institución Educativa San José sede Murrapal 
Hora inicial: 9:30 a.m. 
Hora final: 10:00 a.m. 
Realizado por: Ana Milena Hernández Manso. 
Objetivo: Realizar observación a la didáctica utilizada por los docentes responsables 
del los grados 3º de primaria de las Instituciones Educativas Salvador Duque, La 
Salle y Murrapal, en el área de Lenguaje, con el fin de establecer la dinámica de 
trabajo del docente respecto al grupo.  
OBSERVACIÓN CONCLUSIÓNES  
El ambiente que se respira es 
agradable por lo natural del ambiente, 
el aula compartida con otros Niños 
genera un ambiente compañerismo, lo 
cual se percibe por la interacción de los 
mismos. El ambiente dentro del aula de 
clase es tranquilo, posee una buena 
iluminación y es amplio permitiendo el 
libre desplazamiento por el mismo y la 
distribución adecuada de los 
estudiantes. 
El docente  da inicio  a la clase pidiendo 
a los niños que vayan a la biblioteca y 
saquen las guías de trabajo, al igual 
que sus cuadernos de español.  
Pasa  a separar el grupo en subgrupos 
de trabajo dando indicaciones  de los 
usos de algunas reglas ortográficas 
como por ejemplo los signos de 
puntuación resaltando la importancia 
del uso de los signos dentro de la 
La clase se observa de forma muy 
tradicional, el docente es quien orienta 
todo el proceso, se observa un poco 
inquieto tal vez por la presencia de la 
estudiante que lo observa. 
Por el manejo de varios grupos dentro 
del mismo salón y guiado por el mismo 
docente se observa que el tiempo y la 
explicación no se hace de forma muy 
significativa para los Niños.  
 
El trabajo en grupo es algo para 
rescatar dentro de la clase, ya que 
permite el compartir saberes dentro del 
mismo grupo.  
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comunicación escrita. 
Seguidamente les pide a los niños que 
se ubiquen en una pagina especifica y 
de allí copien un cuento, pero que lo 
deben copiar sin ponerles los signos de 
puntuación (comas, puntos).  Luego 
deberán leerlo en cada uno de los 
grupos de trabajo y escuchen si el 
cuento tiene algún sentido cuando no 
se usan los signos de puntuación. 
Después el docente dicta un cuento a 
los Niños pero este si lleva signos de 
puntuación, los Niños lo copian y el 
docente hace una diferencia entre estos 
dos textos, resaltando la importancia de 
los signos. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 11/05/2010 
Hora: 4:30 
Nombre del entrevistado: Cristian Eduardo Ibarra  Vélez 
Edad: 9 ÑOS 
Actualmente no me encuentro desempeñando ninguna labor remunerada, por esa 
razón me dedico a colaborarle a algunos niños en edad escolar, con sus tareas 
después de las  4:00 de la tarde,  allí  llego el dia martes el niño Cristian Eduardo 
quien  fue invitado por un niño para que hicieran las tareas con el grupo ya 
establecido. 
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Después de hacer algunas actividades con los niños y de realizar las tareas había 
un poco de confianza con Cristian, quien se mostro a gusto y  se quedo un rato más 
que los demás, mientras tanto yo le hacia una que otra pregunta o chanza  que lo 
hiciera reír, todo paso en forma tan sencilla que no hubo necesidad de pedirle 
explícitamente a Cristian que me contestara alguna pregunta primero empecé 
preguntándole su nombre completo. ¿Cómo es tu nombre completo?  Yo me llamo 
Cristian Eduardo Vélez,  
 ¡a!, Cristian mi nombre es milena me  da mucho gusto conocerte  ¿Cómo has 
estado? Bien pero tuve gripa como dos semanas, ¿si pero te cuidaste del frio?, si mi 
abuela no me dejaba salir, ¿con quién vives Cristian? Con mi abuela y mis dos 
hermanitas ¿Por qué vives con tu abuela? Al hacer esta pegunta Cristian bajo la 
cabeza y me contesto al rato porque mi mamá se fue muy lejos y mi papá nos dejo 
hace tiempo y no sé nada de él, ¿a entonces vives con tus hermanitas? Si y ¿cómo 
te la llevas con ellas? Bien  pero peleo con la mayor ¿Por qué? Porque ella es muy 
grosera con migo, ¿cómo se llaman tus hermanas? La mayor se llama Paola, pero 
es muy peliona y la menor kelin con ella no peleo ¿Por qué crees que te llevas mejor 
con la menor? No sé yo creo que es porque kelin no es peliona, aa y ¿los tres 
estudian? Si ¿los tres estudiamos? ¿En  qué escuela?¿ Paola estudia en el colegio 
ISA (instituto san Andrés) en seis y kelin y yo en la escuela el niño Jesús, Cristian 
me mira a los ojos y me pregunta ¿usted sabia que el niño Jesús pertenece al 
instituto? sí, yo cuando era niña estudiaba ahí ¿ te gusta estudiar Cristian? Si mucho 
¿te gusta tu escuela el niño Jesús? si también el núcleo¿ a.. Estudiabas en otra 
escuela antes? si  
¿Cual escuela te gusta más? ¿En la que estabas antes o en la que estas 
ahora?¿Las dos pero en el núcleo hay animales y más espacio para correr¿ 
entonces qué es lo que te gusta de tu escuela? ¿A de mi escuela me gusta que 
después que termine la primaria voy a pasar al colegio? ¿Cuéntame Cristian y te 
gusta cómo te enseña en tu colegio? Si aunque la profe de sociales es muy gritona, 
pero yo le he aprendido mucho, cuando ella no va me hace falta ¿ y que otra materia 
vez con ella? No, solo sociales ¿en las otras materias te va bien? Si pero en 
comportamiento social siempre saco A ¿y en cual materia te va más o menos? a si 
hay una materia en la que yo no veo la hora de salir, ¿cuál? ingles es que yo no 
entiendo nada y me da mucha pereza no entender ¿y quién te ayuda con las tareas 
de ingles? Nadie ¿porque? No mi hermanita Paola no me ayuda porque dice que si 
me ayuda no aprendo, eso es verdad tienes que ser muy juiciosos con las tareas de 
todas maneras si te puedo ayudar en algo puedes venir como lo hacen tus amigos ¿ 
te gustaría? Si claro, yo vuelvo chao. 
